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TX I ^  R  i  o  M  E  E l U  J B  E  F O i A
S i i s o i t i p o i é n
Málaga: nn mes I peseta  ^
Provincias: 9 pesetas trtmeske ^
Número suelto 5 céntimos ' 1 ,
Redacción, Administración y Talíereá 3  .; 
Mártires 10 y 12 -  ^
teléfono Número so
M A I A O A
VioPBOs 16 0|cie*n&ne de I9í0
Es más
y espeeialMad en los de Esten 
Vinos de Jerez; '
, im p orta n te^ q u ^ li^ reb lil W
u  j-abfil Jiiiipiii
más antigua
de Andalucía y  ¡,e mayor ejpoitaclón
== D E ^
l$j)flaora
d ® !ta T a d m .e fá
^^Pepósito de cemento portiand y cales hidráuli-
público no confunda mis artí- 
«ulos^ patentados, con. otras imiiaciónes hechas
í t o "  mucho. ivtalidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto; 2.—MALAGA.
ysmmsm
l9  de t o j  C m u tm o
La minoría municipal republican o-socia ­
lista, cum pliendo sü prom esa de trabajar 
p or  la  sustitución ó la transformación del 
nnpuesto de C onsum os, ha hecho cuanto 
na podido, á fin de llegar á esta finalidad 
apurando todos los m edios en que le^al’- 
m ente podía apoyarse.
S u s esfu erzos y  sus trabajos, realizados
con la buena intención que nadie puede ne- 
gar al señor Gómez Chaix y á cuantos in­
dividuos integran la minoría, se han éstre- 
llado en las dificultades de todo orden sur-
y  antecedentes np
T E A T R O  C E R V A N T E
GRANDIOSO ESPECTÁCULO
á beneficio de la Asociación de la P̂ nsa
¡sapa Viámea 16 d© iSi©iembi*© Í9I
1 1  Á i y i i i A i
xa«XI/U x'rijQCipo, ilUGVOS Híí'lpfi /la PAi*ffVA««7 n  woi¡;xtia,
regalos y se eayiaa á domioilio, H^y lista le a X l l  '='"***•
h e r m í i n o s . S. ENC.
por la compañía que dirige el. eminente actor José talla ’i
WMGIEBTO IJNSTB XJMENTAL
 ̂ Baüer y A. Ferhández Bordas
EN 1807
como hs mejores en su clase¡ para REGA-
ESTABLECfDOS
^ O E p Z H m R E ^
Se sirven en barriles y en cajas de 6 ,1 2 , 18 y 2 4  botellas 
M dridy ü e¡a rá T ^ X % % S etm a ^ ^ ^  expedidas en pequeña velocidad para
'Sóhatá én do menór^ op. 45.
^  y ^ ■ M r A  PIANO Y VIOLÍN
MU. Berceyse. . ¡
Chopfn. Npeturno eq mi bemol.
Sarasate. Aires españoles» •
PARA VIOLÍN 
Air de Ballet.
Scherzo en mi menor. 
Cabalgata de las Walkyrias. 
PARA PIANO





iteo Castañar Vil- 
don fin­
que el cadá>-
t ---------uiña pjodíá habertraído porJas aguas del río.M óhtaner Alcázar, súpíenté. cohómicá de Aniiios del País':
js é  Ramírez ^
I > Cámara Agrícola: 
cez, don Angel Caffarena 
I ri'ue Ramos Rodríguez y u-.. — _
I pupietarlosi y don Félix Lomas, doWj".of»as,
' Lajeira, don Antonio Herrero Sevilla
Ballomero áhiaraj suplentes. <
LaCámáfadé Comercio de Ronda/votó j presidencia
mism\ candidatura que la oe esta capital. _ °  celebró sesión
La Asociación general de Ganaderos del reí- Abie. ta Ttíjrupáción sociaiist
J u v e i i i u d  P © p M b !i© ssra a
- o  —- .-V. j .  P^i"disposición del Sr. Presidente sé ruega á
Hoy se le practicará la auptosia, en la que s e ' señorea socios asistan á la Junta ge-
^oeron producidas j  se .celebrará el domingo
Jas heridas. del corri^enfe á la una de lá tard^
I cal social Pozos Duíces 25, en la que sé eíegi- 
¡rá la, nueva Junta Directiva para el año 1911. 
oe  suplica á los Sres. socios vayan provistosfiicttto i$cfal I c o r r e s p o n d i e n t e  billetes; ̂ El Secretario^ Jiménez.
los
con cce ' pi nrihhVA rm« Uo encuentran trabajo, recorren en grupos
m i t ¿  dees^a¿^^^^^ ha seguido los ífá -J a s  calles pidiendo limosna. Algunos l e  ^
D esd e  un principio^ y  para en el caso  de 
qu e la transformación ó la sustitución del 
im puesto no pudiera llegar á realizarse, él 
senoi G óm ez  Chaix declaró, en nombre v   ̂ a 
prop io  é  interpretando la opinión de casi r . Y ^  .
tod os los dem ás conceiales de la minoría ^c^^^emnes del señor Canalejas i 
qu e antes de Ir á |7 Í hS L í! preocupado,  quiénesque antes de ir á la administración direc­
ta del im puesto por el Ayuhtamiento, d eb e ­
ría procederse  al arriendo, com o mal me­
nor, porque por muchos y  graves que 
?ca n , com o en e fecto  lo son , los abusos 
d e  un arriendo, nunca lo serían tanto cóm o 
la gestión  directa del Ayuntamiento, que 
daría lugar no só ló  á^ sos ; g ra ves  ciíkié95,4 
sino á tremendas desigualdades é injusti-^
que; forman esos grupos son. verdaderos obre­
ros, pero la mayoría no lo sóñ, a! parecer, 
y  sólo traían dé promover conflictos. Si ori­
ginan algún desórden se les castigará severa­
mente.»
Y  desde que he leído las anteriores mani-
no ceso dé 
serán esos
Bibliotecario: D. Enrique Vilchez GV®. 
VmebibJiotecafiol 0 .  ^alVádpr Sal\ Qg-
,í0-
enernigos del orden público que se introducen 
entre los obreros pafa arrastrarlos á la ilega­
lidad. *“
¡Cielos! ¿Les habrá encargaio Pablo Igle­
sias, por orden de los coloniales de Francia 
de socavar los cimientos del edificio guberna­
mental?
cia.^ en la recaudación.
^  fi sehór Canalejas. Su señoría se equivo­
ca. Ésos desdichados qué ámbuian estos días
Esta creencia ha sido la dominante, tanto madrileña y qué miran famélicos
• - • ■ > B los escaparates de Tournve, Lhardy •'en  el Ayuntamiento, 
parte  de la opinión.
corqo en la niayor - - - .... -  ó l ajMayorquina, no son instrumentos de rebeldes
Fn p1 MnniVintrv A I í íncógnítos», Unos, Ib mayoría, lian abandonado
b n  el M unicipio, exceptuando á algunos sus pueblos miserables porque en éllo’s se mo- 
s.eñores  ̂conceja les asi ñionárquicos con io  náh de hambre, dé frío y de amárgura. Otros 
republicanos, el criterio general ha sido-han salido de sus tabucos del extrarradio, de 
qu e se  debía proceder al nuevo . arriendo! sus antros de ía zona Sur, ó de sus covachas 
de los consum os, si bien fijando en el plie-H ®  Cuatro Caminos, porque los llantos 
g o u n a  cláusula rescisoria para en el c a so . P ^'Íos y las súplicas de sus. esposas les 
de poderse llegar el día de mañana á l a '  ̂ pensar en la limosna como enúh
sustitución del im puesto. | allVio de sus necesidades gritadoras.
Piianrin f»! nciinfn ca fi-aM ^ juntado, en estas mañanas gfi-
J ñ , .b "  f ia s  ea que el cielo lagrimea contigua-
C ie iü c ia ©  f Í 0 c i^ 5 © s
Presidente:. D . José Murciano: Moreno! 
Vicepresidentes; D. Zoilo Z . Zalabard 
me.z y don Pablo Gagel Schmitz. • 
Secretario: D. Manuel Fernández del V  
yicesecretariós: D. Manuel Crqz Loza 
don Rogelio Zazo Moreñoi 
H g B * ic y | | y r a , j n 4 B 9 t i ? l a
. y  © o í i i e r
Presidente: D. Enrique Laza Herrera. 
Vicepresidentes: D. Alfonso Pérez Mu: 
y don Vicente Hurtado Sancho.
Secretario: D. Antonio Robles Ramirez.
*̂ *x**¿ííá Cj<>fí£C'̂ !í:»2 OíO 
co y don Tomás Pérez Martínez.
C isB iic fla s  h i s i é r i c © ©  
Presidente: D. José María Cañizares. 
Vicepresidentes: D.
no haba elegido coriio propietario, á don J ^ í 
Padilla Villa y  como suplente, á don Diego OI 
medo Pérez, quedando la primer^ designación 
;sin efectó/ por haber sido nombrado comisario 
regio de Fomentó. :
El Présidente proclamó vocales á dichos se­
ñores, levantándose acto seguido la sesión.
á don José cual fué aproba
F Ü M E B R ®  H  ADL. 4 Z G O
¿U n  infanticidio"?
M unicipal de A s o c M o s .  ios conceialeY reFn^^^^^
publícanos, que habían, acordado tío votar i han paseado sus andrajos por la Puerta del
la administración d ifte ia  y  que sentían na­
tural repugfi2(Ucia á votar la subasta, se  
retiraron de! salón, dejando que los" v o ca ­
les m onárquicos decidieran.
' ‘ A cordaron éstos la nueva subasta y  pro- 
\cedióse á formular e! p liego de cohdicío- 
tes. Eji esto han intervenido él alcalde y 
J.OS, señores conceja les que com ppnen las 
com isiones respectivas correspóndientés. 
'S e  aprobó después en cabildo y  con  él 
se  anunció la subasta.
C on  respecto á la delimitación del casco 
y  del radio, nos atenem os al suelto que pu­
blicam os el otro día, agregando solamente 
que se  aprobó lo propuesto por la eom isíón 
que actuó con el arquitecto municipal, eri 
Ja creencia de que no se habían variado las 
M sto.afcaciones.
;Hn este estado las cosas, con  el pliego 
“ ^condiciones aprobado y  con  la delimi- 
taciyi hecha del casco  y  del radio, se proT 
cedió,Ti| de la iicitáción, qué resultó
desiertooor falta de postores.
Y  aquí úitrá ya  üná cuestión  eft extrerrio 
com pleja. ¿?or qué <no hufio postórésF ¿P ó l 
que el tipo de subasto és áító? ¿P or qpé tas 
condiciones del pliego son duras?'¿Por qué 
la delimitación de?.^casco y  del radio redij- 
ce  la zona fiscal? ¿P or  otras causas que 
hoy la prudencia nó&impide apuntar?
N o es ocasión ahora de tratar á fondo to ­
do ello, estando aun pendientes las solu­
ciones definitivas que háyan' dé adoptarse 
por el Ayuntamiento. . ,
Nos limitamos á éxponer el estado dé la 
cuestión en el momento p réd so  en q:ue la 
subasta de los consum os quedó desierto, 
sin entrar en otras consideraciones y  p o r ­
m enores que entendem os deben dejarse 
para más adelaníe.
c ñ é m o ^
d( b d »  l9S
Sol, la calle de Alcalá y la Carreráde San 
Jerónimo, -y los políticos han podido verles 
cuando salían de Gobernación ó se dirigían 
al Gorgresó' y los comerciantes han temblado 
ante ellos por la integridad de sus anaquéiterías,' 
y las damas lujosas qqé' van á San José en 
automóvil han ordenado a! «chauffeur», cuando 
lesf áp'ercibiefpn'álp lejos, que vaya dé prisa 
y ño. sé predciipé, dél ¿egiáñjeñíó dé yélóci- 
dad'és.
El presidente del|Cpnsejo, hombre que ve 
en todo un misterio y ‘sóspecha, bajo el suceso 
más sendllb uña roano oculta, ha creído sin 
duda qué los agitadores de qüa habla con tanta 
frecuencia,' sfe han vestido;de méndigos, y  ss 
han mezclado á los hambrientos para condu­
cirles cualquier mañana, tras un viejo pendón 
de pelea, af asalto de las instituciónes sociales 
y políticas. - : ■
Y  por eso, siendo cpiripasivo. y  ad versario
Nada tan conmovedor como la vista de un 
, niño muerto, y la emoción que producé sube 
I dé pronto y entra en los límites de lo horrible 
cliándo él cadáver se éñc'üentra arrojado como 
i despojos inmundos á mercéd de todos los ultra­
j e s  de !a Naturaleza y de los animales.
I  No se concibe que haya corazón tan despiu- 
¡dad0 que sea capaz de tal infamia; que ese- 
cuerpecito que sin duda ao agttaDa y movía 
sus bracitos, pareciendo como que pedía cari­
cias y besos, no haya encontrado más que la 
.salvaje brutalidad del que primero lo hiere y 
Amador Oppelt SqnzVdespués lo arroja á un lodazal.
y don Antonio Pabón Lanza. ' ]\Qué contraste tan brutal se establece con la
Secretario: D. Agustín Sánchez Quintana. \nida al mundo de un nuevo ser; en todas las 
Vicesecretarios: D. Enrique de las H eras,fin ias se festeja, y la alegría parece que en-
Sánchez y don Leopoldo Guerrero dpi C®8- * tra\on el niño en su hogar; y en cambio en el 
tillo. : del Qiminal, meyir dicho en el cubil de tales
C i e n c i a s  f á s i c a s  i fierastoues esos nónstruos no pueden tener de
Presidente: D. Francisco Rivera Valentín. í que la figura, se medita y lleva á
Vicepresidentes: D. Emilio Chacón Mogo- criihen tan espantoso que la pluma se re-'^
dióse lectura
Seguidamente próC»í«qn^imidad. ’ ®
versas domunieaeiones, errt>Ma lectura de di­
pañero Navarréte, demostrámk*^ ¿gi com­
miento, por ía solidaridad que h a c ír w ^ o c i -  
los cómpañeros con motivo de su p r is ión F ^
Además se leyó una Carta que desde el Hoi 
pital civil de Málaga dirige á la Agrupación 
un albañil de Jaén, solicitando recursos pedtí- 
niários, haciendo constar que no lo hace á la  
sociedad ,de albañiles de ésta, por qué dicha 
entidad le ha contestado que está en reorga­
nización y por lo. tanto no pueden hacer nada 
en su pro.
En este asunto intervienen varios compañe­
ros, acordándose que le visite una comisión que 
se ponga en autos de lo que sucede.
Después se acordó modificar el sello de la 
Agrupación y señalar para el martes 20 del 
actual sesión para la elección de directiva.
Y rio hfibiendp máa oe^dió poi* terminado 
:acto á las diez de la noche.
—La-sociedad de Tejeros, se está organizan­
do, en el Centro de calle de Torrijos, y el 
miércoles, celebraron una de las reuniones 
preparatorias para su constitución.
—La sociedad de Hierro y Metales, ha hecho 
un donativo de diez pesetas, con destino al 
compañero Evaristo Navarrete.
Juan Lorenzo .
L A P A L H I j Selaborado á brazo, de los mejores dad con f u ® ® . p u d i e n d o  competir su cal̂ - Probad y o s ^  ciaos.Café suptrior toiP®®*'®’® J® verdaddel día. Praeijoji ecenó-
9 S á r > tiP e s  k a
La Hña de ©yei*
llóa y don Miguel Ramos Martel.
Secretario: D. Ramón Jiménez Cuenca Bo­
nilla.
Vicesecretarios; D. Rafael Contreras Mar­
tín y don José Jiménez Morales.
Literetsar© y Bellas Sísales
Presidente: D. Manuel Palaeios Montero.
Vice-presideníes: D. José Carlos Bruna y ! 
don Antonio Quintana Serrano. |
Secretario^: D. Martín Vega del Castillo.
I siste á describir, faltando el ánimo para rela­
tarlo.
Solo la carencia absoVita de cultura, que 
cuando no existe deja al hdividuo completa­
mente á merced de sus pasiones, puede expli­
car los crímenes de esta clase.
El vicio, la perversión que acarrea la caren­
cia total de sentimientos, son la secuela obliga­
da de la falta de educación.
EL HALLAZGO DEL CADÁVER
Ayer por la mañana vagaban en la ribera del
Un herido g ra ve
Vlcé-secreí^ios: D. José Abad Pérez y don |Guadalmedina, dos niños ñamados Juan Rodrí- 
Pe.íjro Alfaro Gutiérre?. :guez López y Francisco Cámara Reina, de
diez y catorce años de edad, respectivamente.
arece que la fatalidad se empeña en que 
en fmestra hermosa ciudad no pase día sin se­
ñalarse úfí sangriento suceso donde el cuchi­
llo jjiega el principal papel
es la taberna la causante hoy de los im- 
pulsiís al crimen; no se trata de gente del bron­
ce y valientes, de profesión; un obrero, honra­
do, trabajador de la fábrica de Carriles de dou 
JoséMelero, es el protagonista.
Con ciego furor levanta su brazo, arma
do de un cuchillo, sobre un compañero de
Institiat
Dia 15 á las echo
Barómetro: Altura, 763,84. 
Temperatura mínima, 10 2.
Idem máxima del día anterior, 20,2, 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto. 
íd«m del mar, llroa.
N o í l c m s  l o c a l e s
Señores don Pedro Gómez Chaix, don José 
Gintora Péreií, don Antonio Ventura Martínez 
y demás que componen el pirpetorio provincial
del empleo de íá fuerza, se qntona y se enfada | ¿e Uhión Republicana., 
y amenaza y apela a| viejo registro.., ’ ' ' | Lós que suscriben, republicanos convencidos
ta l  vez, trancfui'lizáda, su coticiépeia dé go- í filiación ningún género, pqro amantes dé 
bernante á la españoja cpii qéás fra'sés eléc-1 ¿q República y  dé la unidad dp parltidÚ, qúe 
tistas, piense en s'ü'fúeró" ¡íitérno que los ham-; ^gn dignamente r.epresentán Ustedes, y en nóm- 
briéntós tienen razón, pero que no debe de-1 ¿re dé úti nümeroso núcleo, que como nqs- 
cirlo, para que ía tan aefediíaija hidra anárqui- lot?os asptiafi‘á la instauración dé la República, 
ba gno se exacerbe déOlasiadO. . ;  ¿solución indispéhsáblé para la regén'erdción de
Pero ésos hambrientos han sabido de sus ' nuestra desgraciada patria afligida por tantos 
labios que np hay djnero, y que es preciso Í za les de üri réginien có'rrómpidó, íes rogamos 
esperar hasta prímérós dé año, hagan constar nuestra adhesión entusiasta é
Este mes de Diciembre np guarda para ellos jgcPndicional y nusstrb propósito de contribuir 
más que hambre, fríos y desesperacloiíes.jportodoslpsineíiiosal lQgrodenuestrosidea- 
Sérá necesario qué se aprieteñ el vientre y se i 'igg, 
taponen los oídos y cierren tos ojos. Transcu- \ ' Salud y República.
rfidas las Navidades, tal vez logren la limosna | por la comisióní Gaspar del Pozo Gallar- 
de unos bonos dé trábajo, allá, en plena es-j industrial.—Jnton/o Torres Sola, indus-
tepa, lejos de Jada vivienda humana-- . | trial.—/ro /io /sop " Quintero Jaime, obvQvo.
, l —Guillermo GarfaSc'o, obrero.—
¡Ah! ¡Si no fuera porque emigran los vQ-\i^rndndez 
beldes, y sólo se quedan quienes capiíuíanj Antequera 14 de Diciembre de 1910. 
con la resignación ,y, no saben ni quejarse, |
qué de cosas tremendas pasarían en uno dp| n _ i 
estos inviernos españojesl _   ̂ _  1 i J l iiK I !lt i f ir i l i i tn  IIk  í i l i f lK li l l
Faeián V idal
Madrid
Ya han aparecido en la plaza de la Villa 
fos grupos de todos los años. Se componen 
de labriegos llegados de Castilla y  dé n 
drileños que nó encuentran donde ganarse, 
unos jornales. Piden trabajo, y acosan al 
Alcalde y  íurban el orden con su clamores;
sus amenazas. Y los bupñps burgueses Jes 
náran entre asustados y atónitos, y no saben 
si Jqpnsiderarles como reyolucipnarjos ó como 
endígos. . . , . ,
E! Gobierno se ha reunido, y  por boca de 
suNrérbo ha dicho que será inexorable con 
ésosSfesarrapados ciudadanos si por casüa-
lidad se atrevieran á promover desórdenes.
He aquí sus declaraciones, según un gran 
diario madrileño;
«Este irivlcr'nó, como los anteriores, vuélyen 
"á presentarse áquí muchos áesócúpados dé fós 
■ pueblos inmedi^toSj que con el pretexto deqfáe
A  las doce de la mañana de ayer, tuyo lugar 
[ en el despacho del gobernador civil, señor San. 
maftiii, y bajo la presidencia de éste, eí escru- 
tino general para la designa.qión de vocales 
propietarios y  suplentes del Gopsejp próvindal 
de Foméntó, elegidos por ías diferehíés corpo- 
Anpcjie fuerqn elegidos-,én la Soejejád Eco-1 radones oficiales, 
póipica de-Amjgos d®l lo siguiérité Junto I 'Asistieron los vocsles natos don José Rodrí- 
Dírectiva y Mesas de S¿Gcione8,paji'a 19j][. IguezSpiteri, Ingeniero Jefe i de Obras públi- 
liaiíatai 1 dóH Ah>.erto Herrera, Ingeniero dé minas;
r.. . . I don Manuel Pujada, Ingeniero Jefe de montes;
Director: p .  Pedto0í5m ez (^aix., _  I don Leopoldo Sajas, Ingeniero agrónomo; don 
Vicedirectores: D. Eduardo Gómez .Olalja y  ̂Cristóbal Navarro Díaz, Vicepresidente de la
,, I Góroisión provincial; don Carlos Lpna España,don Antonio Gómez Díaz^ _̂____ _̂________ ^___
Vocales-, P,. José Rajníré.z García, dqn EnH'll Inspec'tcu de Higiene PecuarÍá^ y"don*José^Ro- 
que Caracuel Salinas, don José Poncé de Leqb 'sado Jiménez, Visitador general de ganade-
rlr\n Pfatif'ío/'A AIlQrtffl oCorrea, don,FraAdscp G ad ro  Martín y  don 
Diego Martín Rodríguez.
Secretario geñeral: D, Juafi Luís' Peralta 
Bundsen
Vicesecretarios:p . Ricardp G^ljardp Caíero 
don José M ' d l f M - B t í f g o s l ' ' ,
Tesorero: D. Ramón Rijlz Mussfo. 
Vicetésofer^: D-7- E iifíqúe^ódríguezBlanco. 
Qon^acfor: l^. Eugenio JíRasch Abdóií.'
Lr,^blto4p j,úé el siguiente
Tópiétafiós: Don José, García Herrera y 
Jdon  Emrique Laza Herrera.
Doú Francisca) Jiménez Lombar- 
|p, , don Narciso
Liga de Cbñtribuyehtés y Prpduétores: Don 
Frapciaco T,orr^ de Navarira Jiménez, propie- 
y  4oñ M ^ e ip é p is ,  Gptpnks suplente,
El último de estos niños, .subióse al paredón 
del río, divisando en una charca un bulto eh- 
yuelto en una colcha encarnada, con flores y 
ramos negros.
' Acercáronse, y con gran sorpresa observa- 
-‘rtíirqac el iropu cncaniaiiu envolvía el tierno 
cuerpo de un niño recien nacido.
Gran emoción sintieron los pobres niños en 
su alma; sin duda no podian Comprender que 
fuera cierto lo que sus ojos veian: A  esa edad 
la inteligencia se resiste á comprender tanta 
maldad.
AVISO A LOS GUARDIAS
Rehechos al fin de su sorpresa, el mayor de 
los niños dirigióse á Puerta Nueva, dando 
cuenta á una pareja de seguridad compuesta 
de los guardias números 17 y 29, de su fúne­
bre encuentro.
Los citados guardias fueron guiados por el 
pequeño Francisco, al sitio dónde se encontra­
ba el cadáver de la tierna criatura.
La charca donde estaba, se encuentra como 
á unos catorce metros á la derecha del camino 
de carros del Postigo de Arance,
AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO
Pronto cundió la noticia por todos los alre- 
dederes, á esa hora muy concurridos.
Con gran rapidez, fué aglomerándose gran 
cantidad de público que comentaba de mil mo­
dos el suceso.
De todas las bocas palian palabras de horror 
y maldición ppra los culpables.
S e EXTRAE EL CADÁVER
Los citados guardias extrajeron de la char­
ca el cadáver de la infeliz niña, que presentaba 
una herida en la parte superior de la cabeza, 
otra en la sien derecha y otra en el cuello.
La niña parecía  tener" unoa cuatro días, y
la muerte databa de poco más de uno.
' ■ ¡E r a b c n it a !
N pJabíaunode los que se acercaron ála 
niña qué no exclamara ¡qué bonita era!
En efecto, pof lo que se podía juzgar, tenía 
las facciones muy regulares, ojos negros gran­
des y rasgados, muy blanca, el óvalo de su Ca­
rito perfecto y agraciado y  su cabecita ap.are- 
cía GÚbierta de pelo negro. '
Jmposible describir ni relatar los dichos y 
ocúrrénciás, todas de enérgica protesta, de 
cuantos la contemplaban.
Eljuzgadc
¡Uno de }os guardias se dirigió á dar aviso al 
Juzgado dé Instrucción de la Merced.
El Juez don Luis ‘ Adfiaensen, acompañado 
de! actuario señor Figuerola, se personó en el 
sitio mencionado, inatriiycndó las oportunas di­
ligencias y ordenando el levantamiento dél ca- 
4áyer-ry su traslación al depósito juelciál.
■ TRAIDÁ p o r  LAS AGUAS
Entre las personas que se  encontraban en la
traba (o, tal vez amigo, y según parece sin an- 
teriofes resentimientos.
El hecho
A las once de la mañana y cuando la campa­
na de la citada fábrica, situada en la calle Ca- 
naleá, avisó á los operarios que se suspen­
día ¿1 trabajo para almorzar, salieron aqué­
llos á% calle, á fin de dirigirse á sus casas en 
busca fiel sustento que había de restituirles fuer­
zas que Ies permitieran seguir trabajando el 
resto del dia.
Varios de los obreros, los que vivían más le­
jos, se quedaron en los alrededores de la fá-| 
brica, donde acomodados én íé.s escalones de 
las casas, se disponían á córner lo que sus es­
posas é hijos les traían.
Uno de estos obreros se hallaba almorzando 
en una de las puertas de la fábrica, cuando se 
acercó un chiquillo, sobrino de un compañero 
de trabajo, que comenzó á darle bromas y á 
burlarse de él.
El obrero,llamado Antonio Guerrero Palomo, 
hubo de exésperarse con las bromas del mu­
chacho, en tal forma, qué. se levantó de su 
asiento y dió una bofetada al pequeño.
El tío de éste, llamado Francisco Ruiz Gil, 
al ver que su compañero abofeteaba á su so­
brino, encaróse con aquél, comenzando ambos 
á discutir acaloradamente.
El Ruiz,que llevaba en ía mano la navaja que 
le sirviera poco antes para cortar el pan, la 
hundió furioso en el cuerpo de su compañero, 
que cayó al suelo bañado en sangre.
El herido
^ L a  “ Cartagenera,,.—En vista de que no se 
ha podido varar en úíálaga la lancha Cartage- ■ 
ñera, en breve llegará á nuestro puerto el 
transporte Almirante Lobo, que remolcará á 
dicha lancha hasta Cádiz,/en-cuyo arsenal le 
serán reparadas las averías,
La “ Sarm iento».-Según se decía ayer, 
hoy es esperada en Cádiz la fragata escuela 
de guardias marinas, argentina, Presidente 
Sarmiento.
Si es así, el alcalde de Málaga recibirá hoy 
noticias telegráficas de su compañero el de 
Cádiz,
Subasta.—El alcalde de Benamocarra ha r t -  
mitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta de los arbitrios de pesas y 
medidas, para el próximo año.
Junta de asociados.—Para el día 21 del co ­
rriente, á Ja una de la tarde, ha sido " citada la 
junta municipal de asociados.
Expósito,—Se ha ordenado que ingrese en 
la casa central de expósitos el niño José Peña 
Segura.
A  la cárcel. — A  disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, José 
Gallardo Florido (a) Chato.
Escándaio.-^En la calle Beatas promovie- 
roii ayer uti fuerte escándalo, José Gallego 
Benitez (a) Moreno y Manuela Jiménez Gama- 
rra, siendo ambos denunciados por lós agentes 
de' la autbridád al juzgado correspondiente.
Revendedores.-r-Ayer fueron detenidos y 
puestos á disposición del delegado de hacien­
da, Manuel Pérez Muñoz y Carmen Pedrosa 
Llanos, que se dedicaban á la revénta de bille­
tes de Lotería, sin estar debidamente autoriza­
dos.
Nota de obras.—La alcaldía de esta capital 
ha remitido ál GobiernO civil, para su publica­
ción en el «Bolétin .Oficial ¿ una nota de las 
obrus efpctuadas por la administracción' muni­
cipal, durante la semana del 27 de Noviembre 
al 3 del actual.
Padrón.—El alcalde de Casarabonela parti­
cipa á este Gobierno civil que ha sido expues­
to al público en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el padrón de cédulas personales para 
el próximo año de 1911.
Tarifa.—En este Gobierno civil se ha reci­
bido la tarifa de arbitrios extraordinarios crea­
dos por el Ayuntamiento de Sedella, para cu° 
brir el déficit del presupuesto municipal del 
año próximo.
Licencias. -  Por el Negociado correspon- 
, diente de este gobierno civil se expidieron 
I ayer dos licencias de caza, á favor de don José 
I Ramirez Carnero y don Juan Reyes Marin. 
Accidentes.—En el negociado correspon-A1 ruido de los pitos y  voces de socorro, acu- . „  . .
dieron los guardias municipales Frajhcisco Fer-jdiente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
nandez Pérez y José Sánchez Pelaez, que aco-llos partes de accidentes dél trabajo sufridos 
modaron en una silla al herido, conduciéndolo á| por los óbrerós Joaquín Sánchez Armenta,
la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
En este benéfico establecimiento füé asisti­
do por el facultativo de guardia, que le apreció 
una herida punzo cortante en la parte izquier­
da dél pecho, de pronóstico gravé.
Después de curado, pasó al Hospital provin­
cial en una camilla.
Llámase el herido Antonio Guerrero Palo­
mo, de 49 años de edad, casado y habitante en 
la calle de Belmez, número 15. *
El agresor
Al ver caer á su víctima, el agresor tiró el 
arma y emprendió la fuga, siendo detenido 
por los citados guardias municipales y condua- 
do á la prevención de la Aduana, desde donde 
pasó á la cárcel, á disposición del juzgado dé 
Instrucción de Santo Domingo.
Se llama,como hemos dicho,el agresor Fran­
cisco Ruiz Gil, de 4? años, casado y habitante 
en la callé de Segura número seis.
Olegario Sánchez Lima y Emilio Alvarado 
Maríinez.
' Circular,—El gobernador civil ha dictado 
una circular,advirtiendo á los ákaldes que las 
subastas de arbitrios municipales han de anun­
ciarse por .ittedio de edictos, éu el «Boletín 
Oficial».
Los capataces de T elégra fos.—El gober­
nador civil ha dispuéstb se publique en el i<Bo- 
letínOficiab> larisálórden del ministerio dé la  
gobernación pór la qüesfe ordena que los ca­
pataces de Telégrafos sé  consideren como 
guardas jurados.  ̂ •
"' Ihgresó.—Por éljg^  ̂ civil se han da-
do'drdénés para eTíngreso eii la casa (fe Mise­
ricordia, de las hiñas Josefa y Rafaela Gonzá­
lez.
Demente.—El gobernador ciyjl ha dictado 
la§ o’piójftüiiías órdenes para que ingrese en la 
-sécétórt 'déidemérites dél Hospital provincial, 
to áliéháda yictqria Bonúlá Loza!
B e c ó g id f de m etó  de la
P O P ü L a R




Cánovas dd Castillo (antes Aláipos), 7
(Antiguo pálido del Marqués de Krbpani)
M A L A G A
Luna llena el 16 á las 11,5  mañana 
Sol, sale 7,12 p6neSe 5,13
Director .  B . »  j 9»s»s*£; ;  3 S “*ó v i16
52.-V 1E R N E S 
Santa Adelaida y San Va-
Semana
Santos de hoy.-
Santos de mañana Lázát*o.
Jubileo para boy  
CU ARENTA H O R A S .-  Iglesia,
_________  B iA N G O
P R IiíB R A  Y  SKGiUNeA E N SE Ñ A N ZA
“r f o R A F O S
r a r v e j a s  in llifc »»© » : Píeparación para el -1 Auxiliare* facultativos de Me
[,ea R es .-B a n co .-M .g ..teU o
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sü Bodega, calle Capuchinos nF 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan deBIos n.® 26, expande los 
vinos á los siguientes precios:
V inos de V adepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 6'00 
ll2 »
114 »
slluto la lengua Castellana, 
tiülos oficiales y probadisimá




competencia. y tóilo género de co
-Idem.
la ensefiaaza
' “ ‘‘ s fa to lte n  ta'en.os y medio tensloniotís Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á SecretarlillE HlflIKS I SEll
de corcho cápsulas para botellas nn todos colo»
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas do baños de
rnéOH  O B D O ^ B *
CÁLLE DS MARTINEZ DE AGUILAR N.® 17 
M a r q u é s )  Teléfono n.° 311
Fseoneta.—Por la guardia civil del 
dp Sedeña ha sido ocupada al vecino Anto- 
aálven Parrado «na escopeta que usaba 
estar provisto de la correspondiente heenniosin
cía.
c h o V l o , u n o  de los c a b a lé
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al asilo de los Angeles, siete individuos que 
imploraban la caridad en la vía publica
Arm as.—En el cacheo practicado durante 
la noche última por los individuos del cuerpo 
de seguridad, fueron ayer recogidos un 
chillo y dos navajas.
Un valiente.—Los individuos del ^cuerpo 
de seguridad detuvieron ayer á Miguel Parra 
Guerrero, por maltratar de obra á, Josefa 
G arda Rodríguez, promoviendo un monumental 
escándalo en la calle Mármoles.
El “ C ateto».—Por los agentes de la auto 
ridad faé ayer detenido y  puesto en m cárcel 
á disposición del Gobernador civil, conocida 
tomador, Antonio Romero Jiménez (a) Lateto.
A bogado.—Se encuentra en Málaga nuestro 
particular amigo el distinguido abogado del 
Colegio de Córdoba, don Julián Altamirano 
que viene á hacer oposiciones á la plaza de se 
cretario de esta Audiencia;
Enhorabuena.-R eciba nuestra enhorabue 
na más sincera, el ilustrado Licenciado 
Ciencias y profesor del «Centro Técnico», 
Cipriano J. Rey por el brillante triunfó 
do en las oposiciones á la cá ted r^ -í^  
tura del instituto de M a h óm ^ r^
nuestra felTPf^., -onM i- 
Una in s p e c c iú í» ^ í^  visita deciado al In8ííê ’íor̂ nunicipal̂ 9{‘la calle de Sie-
guel ordenándí?*'e8tá instalada una
inspección á un sol""
te Revuelta,'ii calle de Cruz Verde sufrió 
taberna^aída el niño de seis años Eduardo 
-'Hio, causándose la fractura del brazo de- 
. echo.
Conducido á la casa del socorro del distrito, 
fue asistido por el facultativo de guardia, quien 
apreció su lesión de pronóstico reservado. 
Después de curado pasó á su domicilio.
A  reunirse.— Esta noche á las nueve se
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa 
uctora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por _ 
rios Gobiernos, que indican la existencia uc 





s a l v a S t 'e r p o t o a t L i T e r e c t ó  
 ili e ci  co ti ó su camino, lleg 
sin más novedad á Estepona
De Instrucción pública
as en sellos, Perls y Valero, S.
No darlo vueltas
Por el reefórado de Granada ha pido «padidp
adminlatrati™ de / y " ,
Go y doña j S  Martínez Bermúdez.
Para comprar camas de hierro y de metal nue
vas, buenas y baratas ^
:É n la M b rica : Com ponía, (  
Ppecios fil© fábrica
Econemia é hi^sne consigue el que las com- 
pre, I
Antigua cerería
Don Jooé E8Cobar -l«a'*t.i-e*, 3
él ordinario, dibordándose...........................
Las fábricas Uéáfínas y de fluido; eléctrico 
hlih 'suspendido l(;ttabá)08;  qüedárido muchas 
fiimilias sin pan.
b/Cádiz'
( , T emporal
Continua reimlo fuerte temporal; cien bar- 
cl)8 Veleros se euentran sin, poder salir á la 
pesca.
1 Las faenas areolas se hallan suspendidas 
“ omienza á ítirse la miseria; el alcalde de 
SátfFernando 1 socorrido á los pescadores.
Medalla
1 presidente la Sociedad dé Salvárnéníó 
híientregado -milio Landaburu una medalla 
deplata, en rumpensa á sü comportamiento 
8?vando á vfte náufragos del vapor Marios
Inundación
/L os campoe hallan sin sembrar, por haber­
la inundado* aguas.
Delegación





8 ingrésaro»''- '̂ 
a 36 815̂ 5.'̂ ''
__  xjeuda y Clases Pa-
fínrrlón Pensiones:
íía Miranda, viuda del
Doña*' Felipe González Balladona,
segm  Emilia Alfonso Rodríguez, viuda del ca­
rtón don Vicente Delgado Llorens, 625 pesetas. 
Doña Man'a Magdalena Alvarez Sega»Ta, huér­
fana del oficial primero de Administración militar 
don Manuel Alvarez Ripoll, 375 pesetas.
Doña María Asunción García Galindo, viuda del 
primer teniente don Daniel Loyas Ozores, 470 pe­
setas.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales para 1911, de los 
pueblos de Cuevas del Becerro, Canillas de Al- 
baida y Maniiva.
 ̂ ..(analmente se reciben las aguas de estos 
.antiales en su depósito Móliná Lario 11, bj ó 
g I vendiéndose á 40 céntimos bctella de un li 
I Propiedades especia les de! Agua de la 
' Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limplde; 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalécien 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e»fetmeda< eí 
infecciosas. í
Mezclada coa vino, es un poderoso lón o W  
constituyente. '
Cura las enfermedades del estómago produci 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen si 
mal de priha.
Usándola ocho días á pasto, desaparece !a icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin casco
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Pío Fernández García, .guardia civil, 28'13 pe­
setas.
Francisco Benaviaes r i g i i e r o a , c á r a b ¡ n e r O j 2 2 ' 5 0
reunirá en sesión, la Junta Directiva del C lub; pesetas.
Gimnástico Malagueño. i Don Eduardo Rodríguez Herra, oficial primero
Capitán. —Ha marchado á Madrid y 'Barce- \ úe AdministraGión militar, 266 pesetas, 
lona,con licencia, el capitán de carabineros don j Pérez, sargento de la guar-
Fernando Peñuaga. . día avil, 100 pesetas, ^
La Dirección general del Tesoro público ha 
ros ha sido dado de alta, precedente de Lérida, autorizado al señor Delegado de Hacienda para 
el carabinero José Campos Reyes,  ̂que abra el pago de los haberes del mes actual.
M ejoría.—Sigue mejorando en la dolencia' desde el 17, á las Clases pasivas, y desde el 19, á 
que padece, nuestro particular amigo el i!us-j^^®^*^sesactivas, clero y religiosas en clausura, 
trado Comisario regio de este Instituto, don ]
Adolfo Gómez Cotta. I Tí TP TUT A Tí 1 A
Nos'congratulamos del alivio. | -u  iyl jj, j. jm jl
¡B o lo r  da m n e la s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso ée 
Colín, 2 reales frasco.
Pida.®>n fermécias y droguerías. Unicacojíee- 
Monario par» España don Juan López Gutiéf'tez,
Droguería Americana, Angel 6, Málaga. 7
,^® vemitepor correo á quien !o pida eir ian io 









Vinof* Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
II* * 8 
4
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V inos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
€ Pedro Ximen » » »




Moscatel Viejo * *
Golcw Añejo » *
Seco Añejo * •











Pop partida» p**ec* O»
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.® l, esquina á la calle de Marlblanca
D en u n ciado—Pnr pvnandpr Ipcb® 5 , en esta coman­do la ú expender leche tuera. ¿aneja ¿g marina, para prácticos titulares y para
d é la  parada ha sido denunciado el cabrero i patronos de cabotage. j
José Moreno Gutiérrez. | En los primeros fué aprobado el capitán del
— - f por correo «Vicente Puchol», don Pedro Tonda,
¡De cuántas decepciones amorosas nos libra ^ p a t m n e s  de pesca fueron aprobados /cua- 
una buena dentadura! Sin ella no hay belleza, _ /
la ilusión es im posible.! j\ ĝñana es esperado en nuestro puerto, de paso 
El Licor del Polo es el amigo fiel de todo el para la Argentina, el trasatlántico Valoanera. 
que quiere. . i _ _ /
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir .fis-1 „H a sido nombrado segundo comándarite del
iom acatde Sáiz de Carlos.
Se solicita
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
industria que produce el 20 por ciento,
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. D e once á una y de 
cuatro á cinco.
Ieitei*esacte paB»a loa obeopos
Gestión del pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocuridos en el trabajo, entablando con­
tra los patronos los procedimientos gubernati­
vos y  judiciales necesarios.
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y días festivos durante 
el tiempo de curación y  baja.
Oficina: Calle de J, J. Relosilías (antes Bea­
tas) número 25. D e una á tres.
Cajballepo
formal con titulo universitario y  larga práctica 
en la enseñanza y  én los tiegocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfouso XII, número 11, piso 2.'* izquierda,
Al púbJeo
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular , en él Kiosco situado en 
la calle Cuarteles,
Se alquila
el piso tercero y una cochera en la.calle de Jo- 
seb. Ligarte Barrientes, número
También se alquilan las casas dé calle Al 
cazabiíla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Carlos V, el capitán de 
Barrera Miranda.
fragata doj Francisco
El teniente de navio don Luis Suañees y ,Cár* 
pegna, ha sido nombrado comandante de sec­
ción de torpedistas de Cartagena. /
Se ha dispuesto embarque en Escuadra ,de 
instrucción, el alférez de navio don José María 
Vázquez Bünatt,
Buques entrados a^er 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla; /. / 
Bá'áridra «María de laConcépicrón», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
» "Natalia», para Almería.
> «Ciscar», para Cartagena.
» «Cabo Paez», para Gibraltar
» Balandra «"armen Pérez*, para Ceuta,
Almaceeie»
-  D E  -
Félii Sienz Cal?o0 F 0 1 I.T B H IB A B
fse
De la provincia
N ovio que dispara.—La guardia civil del 
puesto de Campillos ha detenido al vecino de 
aquella villa Diego Ledesma Fernández, el 
cual sostenía relaciones amorosas con una jo 
ven llamada Dolores Herrera Real.
Durante la madrugada del martes último, el 
enamorado galán que había tenido disgustos con 
su novia, llegó á la ventana de la casa donde 
ésta habita, requiriéndola á que saliera.
Ella negóse, accediendo después y enta­
blando una discusión con su amante,quien exasi 
perado.liizouso de una pistola, disparando^con­
tra su adorado tormento, sin hacerla daño.
El hecho ha sido puesto en conocimiento del 
juzgado correspondiente.
R eclam ados.—En Vélez-Málaga han sido 
detenidos por la guardia civil, los vecinos An­
tonio Moreno Ruíz, José Bueno Torres, Juart 
Ramos Martín y  Antonio Campos Martín, que 
se hallaban reclamados por el juez de instruc­
ción del partido.
Esta casa presenta en «us aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los arfículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 85 
pesesas, á pesetas 12‘M uno.
Rea’izaHón de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
To.'-eras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tardo en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros dé 
punto y fanta&ias de todas c asea desde ^  cénti 
mos.
Míiro y Saenz
E n  L i q u i á e e l é E i
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, di 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
chos pagadas.
Vinos Secos de 16 grados del 1902 é 6 lj2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Xlmen á 7 Moscatel, Lágrima 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de l l  á 14.
Vina^e puro de vino á 3i
TAMffiiEN 36: vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 If 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca- 
*i nuevos.' í' ’ *
 ̂ TAMBIEN.se V8p;de fuerza eléctrica para una 
láhriaa^de hárina Ó citalquierotra Industria en las 
estaciones de Aíora y.Pizarra. - 
Bscriterio, Alameda 2J
MADERAS
Hijos de P edro V a lls .—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila (antes Cuarteles, 45). «-'«vua
d e  v e n ía  en  ío d a s  la s  f a r m a c ia s  
U n ico  i m p o r l a d o r :  
EMRIQÜE f R i N K É N ,  M A L A G A
ÍL M A C E IS  DE MASSÜ
i fe f  ÁCÍÓÑ DÉ ÍIíVÍeM O  ' ’
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, de'v Pafi y Extranje o.
Elegantes abrigos para séñoras dé los princi­
pales modistos de París; boa's de piel y ph ma.
Pañería.=Gran novedad en t da su escala.
AHombras en piezas y tapete dé Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
De Ferrol
Batalla  campal
A  la salí de un baile celebrado en una al­
dea  ̂próxin los mozos promovieron reyerta 
por cuesti^de faldas.
Dividideen dos bandos, se acometieron fu 
riosamentTesultando varios heridos.
Uno reoió gravísima herida de ba la 'en  la
cabeza. ■ :
El m a r
El maPfósenta terrible aspecto.
Los mbrádos están' arrasados pOf com­
pleto.
Muc>3 riachuelos sé han desbordado.
- L o s  BUQUES
ig\eina Regente±ñ  suspendido su.viaje á 
pádí temor de una desgracia.
Hi entrado de arribada forzosa dos vapo 
resxtranjeros, con grandes averías.
D raga
j sociedad de construcciones navales ha 
enrgado á Inglaterra una draga para susti 
tu la que se fué á piqué, viniendo hacia Fe- 
rr.
D é H u é l i ^ á
ín Riotinto ocurrió un hundimiento en la 
jíza del Peregil, donde se abrió un boquete 
f más de medio metro de profundidad.'
Se cuartearon algunas casas, disponiéndosé 
ue fueran desalojas.
El veciw'l***®"» olarm«.ao.
Se trata dé la misma casa que se hundió 
face ^ 08.
De Sevilla
’̂ L as aguas desbordadas del Guadalquivir cu­
bren los muelles.
La autoridad de marina ha ordenado que se 
cierre el puerto.
Se ha perdido la cosecha de aceituna.
De Copuña
S e sió n  BORRASCOSA
La sesión celebrada por el Ayuntamiento ha 
sido muy borrascosa, á causa de retirar el al­
calde el dictámen sobre arrendamiento de los 
jardines públicos.
Entre la autoridad municipal y  los conceja­
les republicanos surgieron violentos incidentes,
; abandonando éstos el salón, lo que dió lugar á 
'protestas.
Se cree que el alcalde presentará la dimi­
sión.
Naufragio
Se conocen nuevos detalles sobre el naufra­
gio del vapor Palermo.
El siniestro se produjo por efecto de la ce- 
ftazófli
El mar arroja á la playa valiosas mercandaSi, 
Han marchado varios carabineros para evi­
tar los robos.
De ARRIBADA
MyBOot Cabo Espartel exArt me\ puerto, 
'dé arribada forzosa^; después de correr un fuer­
te temporal que lo puso en grave peligro.
Se le corrió la carga, entfando Completa­
mente escorado.
C adáveres^
Han aparecido varios cadáveres de náufra­
gos d e l e n t r e  ellos el dé la esposa 
del capitán.
Se supone que el naufragio ocurrió durante 
la noche del domingo.
El temporal
Ün fuerte temporal asóla la costa, temiéndo­




Érí ia Audiencia ha empezado la vistRde la 
causa incoada contra tres vecinos de Paula, 
que e.11 compañía de otros de la provincia ide 
Casteííón, fueron á un, monte en donde teman 
éscondido dinero, producto de saqueos durante 
la semana sangrienta de Barcelona.
Al llegar al sitio fijado no encontraron el di­
nero, y creyendo que lo había robado uno de la 
partidaj los demás le recriminaron, trabándose 
una pendencia.
El sospechoso se inclinó para beber aguu 6n 
un riachuelo, y  cuando se hallaba así,recibió un 
palo en la cabeza, que le produjo la muerte.
El cadáver, cuando fué hallado, presentaba 
señales de haber sidb carbonizado en parte.
Uno de los procesados se ha declarado au­
tor del golpe con el palo, pero dijo que lo dió 
sin intención de causar la muerte á la víctima.
Después quemó la cabeza de ésta/.para bo­
rrar les vestigios del suceso.
Los demás afirman que no tuvieron inter­
vención en el hecho y que ni siquiera lo pre­
senciaron.
Añaden que cuando-peurrió el suceso, ya se 
habían alejado de allí. i
Según varias declaraciones, resulta que to ­
dos han tenido más ó menos participación, en el 
crimen.  ̂ ,
El fiscárlos acusa á todos como autores de 
un asesinato.
De iílelilla
61 Almirante Lobo, x\\xe debía marchar á 
Málaga con objeto de recoger la Cartagene­
ra, que permaneció en Marc'iica durante la 
campaña, ha suspendido su salida por tener 
que llevar un convoy de materiales á Jasanen, 
destinados á la construcción de barracones pa­
ra el alojamiento de tropas, á fin de que que­
den edificados á fines de mes.
El camino que conduce á esta posesión está 
intransitable á causa de la lluviai
El señor Altamira ofreció el apoyo oficial, y 
ti marqués, de Vadillo dió gracias á losrque han 
prestado su concurso. . , l
. Esta tarde empezará la discusión de los te­
rmas.
F ii^ im a
Han sido firmadas las siguientes disposiclo-^ 
nesde.Marjna: . .
Áscetidiendo á los empleos inmediatos al co­
mandante de infantería de Marina don Guiller­
mo Diaz, al capitán don Antonio Dueñas, el 
primer teniente don Domingo Villalobos, el te­
niente coronel de artillería don José Dora y al
comandante donjuán Dazaga. ^
Ascendiendo á capitanes de la escala de re­
serva disponible de infantería, á primeros te­
nientes.
Senado
Se abre Id sesión á las tres y  treinta y cinco, 
presidida por Montero Ríos.
En el banco azul se halla Calbetón.
El marqués de Ibarra y  el- de Benaya y  Polo y 
Peyrolón formulan ruegos de escaso interés.
Continua el debate sobre la inspección de 
los bancos y sociedades. . j  .
Semprún consume un .turno en contra del 
proyecto, diciendo qúe ésté quita, á las socie­
dades de crédito la libeitad qué necesitan. ^
El marqués de Bárzanallana le contesta, de­
fendiendo elproyecto .
Se suspende el debate y  se da cuenta de 
los proyectos aprobados, por el Congreso. '
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto público se aprueba defi­
nitivamente el .proyecto de ley sobre ascensos
de los tenientes de navió,y asimilados. _
Se aprueban varios dictámenes de carrete­
ras.




15 Diciembre lilO .
D e  Lisboa
En la isla de Fundhal se amotinó el vecínda- 
l'iOj protéstando contra las medidas adoptadas 
por las autoridades para combatir el cólera.
El Gobierno ha dispuesto que el crucero Al­
mirante Raíz, salga para la isla de Madera.
De Roiréia
V iaje de incógnito
El duque de los Abruzzos, que ha regresaUu 
de España, donde estuvo de incógnito, prepara 
un viaje á paisés remotos.
, R obo
En el Banco óe Siizzara ha sido descubierto 
un robo de 150.000 pesetas.
La  vendetta
En el expreso de Nápoles ha sido muerto á 
puñaladas, por Luisa Oricone, un individuo que 
ia sedujo y que viajaba en el mismo departa­
mento qué ella; con su ésposa.
De Madrid
15 Diciembre 1910.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra Inserta las disposiciones que se detallan:
La firma de ayer.
Destinos de numerosos jefes y  oficiales de 
caballería, y  de archiveros militares.
El temporal
Persiste el temporal, cayendo ligeras lloviz­
nas, con tendencia á continuar en chubascos.
Las líneas telegráficas funcionan con mucho 
retraso en algunos puntos, y en otros la inco­
municación es completa.
$ ((V i(iii d (  la  aoclit
Del Extranjero
De P ro vincias
ISDicembre 1910,
De Bilbao
Eli la galería de la mina Arrazola ocurrió un 
desprendimiento de tierras, quedando sepulta­
dos los obreros que allí trabajaban.
Todos fueron extraidos, resultando algunos 
con heridas de gravedad.
De Pueiite Genil
El río ha subido dos metros y  rnedio sobre su
15 Diciembre 1910.
De Paria
La oficina política del duque de Orléans pú­
blica una nota diciendo que con motivo de las 
censuras dé la Acción francesa  contra el jefé 
de dicha oficina política y otros orleanistas, él 
duque no quiere tener ningu.Ta clase de rela­
ciones con lo s  iñdi vidííos de la junta y  loS di­
rectores de la Acción francesa, hasta qué se 
hayan sometido á sus recientes instrucciones.
También prohíbe el duque á sus delegados 
tener relaciones con dichas personas.
El duque de Oríeans releva de sus cargos al 
conde de Saluces, presidenté de la junta de 
Ojlraoda y Tresmés y al presidente de la del 
Paso de Calais.
Por otra parte, los individuos de la Junta d ^  
duque dirigen á éste cartas én las que éxpre 
san su lealtad.
15 Diciembre 1910.
i x B » p « e »  i
Después del Consejo celebrado en Palacio, | 
conferenciaron Canalejas y  Cobián, hablando ¡
I de los dictámenes y trabajos preparatorios y 
i modificación de algunos detalles del impuesto 
1 sobre derechos reales. , , , .
D ijo que le preocupa mucho los desastres 
ocasionados por los últimos temporales y  que 
buscará medios de alivio.
Condecoración 
Ha sido concedida la cruz de Carlos III al 
general Aguilar.
Consejo i
El consejo de ministros celebrado en palacio J 
I ha sido muy breve,con motivo de la ceremonia 
I de imponer el toisón de oro al marqués de Mu-
j *̂* Canaleja8, en su discurso, trató de los asun- 
I tos de actualidad interior y  exterior y  del es- 
í tado de las cuestiones políticas.
1 Cobián dió cuenta de la marcha de la discu­
sión de los presupuestos.
El Liberol
Aconseja El Liberal que se deje pedir libre­
mente por las calles á los pobres, por que en­
tre quienes lo hacen por oficio habrá verdade­
ros necesitados.
La Maft ana
Contestando La Mañana á La Epoca, que 
calificó de turbios los orígenes de la situación^ 
dice que no lo dijo así cuando ésta se hallaba 
en sus comienzos.
Añade que al poder moderador no llegarán 
ios errores, si los hay , del proceso Ferrer.
El Imparoial
Hace constar que ante la caridad se unen en 
España todas las clases sociales.
Dice que la suscripción para los pobres as­
ciende á 32.683 pesetas.
Pati*afta»
El periódico neo hace notar el prurito de los 
anticlericales en propalar patrañas nunca com­
probadas, contra las órdenes religiosas y  los 
católicos.
El toisón de oro
Se ha verificado en palacio la ceremonia de 
imponer el toisón de oro al marqués del Muni.
Asistió el capítulo de caballeros, formado por 
los infantes don Fernando y  don Carlos, los 
generales Primo de Rivera, Azcárraga, y  los 
señores Pida! y  Montero Ríos.
Este último apadrinó al neófito.
El rey vestía uniforme de caballería.
Recibió juramento al marqués, el párroco de 
palacio.
También asistieron el greffier de la orden 
señor Piña y el tesorero, Vizconde de Monse- 
rrat.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Decretes últimamente firmados.
Disponiendo que los fabricantes de aguar­
dientes compuestos y  licores, puedan pedir por 
pliegos á los administradores de la renta de 
alcohol, precintos de un céntimo.
Señalando el dos de Enero para el sorteo de 
aspirantes á ingreso en el cuerpo de sobres­
tantes de obras públicas.
El Pal»
Comienza la sesión á las tres y  diez, presi­
diendo Ronianones.
Én él banco azul toman asiento Canalejas y
Aznar. '  , , -jc „Komanunes dice que empezara la sesión con
el. debate sobre las fuerzas permanentes de 
tierra, dejando para después el tiempo regla­
mentario señalado á ruegos y  preguntas.
Martin Sánchez aplaude que se haya fijado 
el contingente en 115.000 hombres, pues lo es­
tima necesario para nutrir los cuerpos.
Dice que compete á las cámaras fijar el mí­
nimo -de soldados y el tiempo que han de per­
manecer en filas. .
Añade que el ministro, por circunstancias 
especiales, puede reforzar el contingente, pe­
ro necesita de la autorización de las cámaras 
para licenciar á los soldados antes de los dos 
años de servicio.
Manifiesta que el artículo 2.® del proyecto 
represei7^a «na dejación dé las funciones del
^ " E f S S r o  de U Querrá dice que solo pue­
de rebajar el contíngeíífó ai grado mínimo, 
pues le facultan las leyes, pfifo necesita au­
torización dé las cámaras para atender á otras
necesidades y contingencias.
t  Nieíía que puedan ser licenciadas las tropas 
por terceras partes, pues perderían los regi­
mientos un cuadro.
Rectifican Martin Sánchez y Pedregal. ,
Se aprueba la totalidad, y  después el articu­
lo primero. x ^
Para el segundo, que se refiere á la autori­
zación del ministro en cuanto á atnneníar y ais-, 
minuir el contí^nte, piden los republicanos vo­
tación nominal.  ̂ „
Se aprueba por 139 votos contra 29. ■
También se aprueba el proyecto relativc? a 
abastecimiento de aguas á Ferro!.
Dice Lacierva, que estando próximo á ce* 
rraraé el parlamento, solicita se discuta antes 
el proceso de Ferrer, que ya deben haberlo 
estudiado los republicanos, y  también que s 
traiga el correspondiente al atentado -de 
reyes en la calle Mayor.
Canalejas ¡promete traer el proceso 
al atentado dé l a  calle Mayor y en a»
de Ferrer dice que el Gobierno ni aj^iéce m 
rechaza el debate.
Esa discusión no puede ser /«tep u esia
otros debates. /  , . , ,
Lacierva. Lps que a n u n c ia  la interpela 
ción, nada hacen para facilil^ría.
Protesta de la pasivid^q'-ie se observa 
aquellos que lo han pedic»- 
Es preciso que eso 8 / liquide en, seguida. 
Pablo Iglesias. Queremos que se discuta. La 
minloría republicana «'i'* acusacio-
Romanones. La/Mesa se pondrá de ac uerdo 
con el G ob iern o /fijará  la fecha.
Canalejas seyfnuestra conforme.
Azzti. Que se discuta hasta el final. 
Canalejas. El gobierno no quiere que se de 
demasiada proporciones al debate, lo que re­
trasaría nuestros propósitos. . , . . „ 
Merino lee un telegrama explicando la deten­
ción del alcalde dé Luján.
Se debaten los asuntos de Barcelona. 
Ventosa recuerda las frases de Lerroux so­
bre la moralidad del municipio de la ciudad con-
dal. . ^
Se ocupa de la traída de aguas, que cuesta 
treinta millones. ,
Analiza la gestión de los concejales radica­
les y  estima la cuestión como de deporo nacio- 
nal,predsando que se aclaren ciertos extremos. 
Considera probable que  ̂ ^
á
en
Califica de ensarta de errores el articulo debate, dándole los rumbos
señor Sánchez Pastor, y  reputa crímenes I
vulgares los cometidos por inducción política.y explica la consume o j  




En el ayuntamiento se ha verificado 
guración de la asamblea de sociedades 
niicfls*
Presidió Vadilío y  ocupaban co n , él el estra­
do, Labra y Altamira.
El Delegado de Zaragoza enalteció la labor 
de estas sociedades.
El señor Labra hizo un estudio de las fun- 
I dones patrióticas de las mismas.
Ib
aprobaron las bases del concurso para W  
da, procurándose evitar la publicidad
mismas.  ̂ .
Censura enérgicamente la concesji 
algunas de las clausulas de esta, que pi 
honda sensación en la cámara.
E1 concesionario-dice -  
miento treintiocho fincas, pero^sulta qué no
^ T e e S s  que perju'dicah á
del concesionario Rivas, quien abusó del cre,^^
bos edfcjotiés
ditoy fué procesado por estafa.
EL P O P U L A R
A este hombre es á quien el Ayuntamiento 
le concede un crédito de más trece millones de 
pesetas.
(Sensación).
tos que le auxiliaron entonces, están proce­
sados, y los que ahora le ayudan, son inmunes 
y no irán á la cárcel.
(Gran sensación).
En vez de exigir garantías, la mayoría radi­
cal da facilidades.
Dirigiériúose á Lerroux le dice que excla­
rezca el asunto, pues conviene que sepa Bar- 
Cf-lona porqué se la despoja de 50 millones de 
pesetas, en cambio del problema de ía traída 
délas aguas.
Ruega al Gobierno y  al señor Azcárate que 
emitan su opinión.
Declárase autonomista, pero opuesto á, la 
supresión del Estado.
Concluye diciendo que cree que el Gobierno 
’i^iidrá coto á estos desmanes.
^Lerroux pide la palabra.
Canalejas dice que el Gobierno no tolerará 
inmoralidades y  que cumplirá con sus deberes.
Ahora hablará el señor Lerroux y  le oiré- 
mas sin prejuicios ni simpatías.
Cuando todo se esclarezca, resolveremos. 
Entre los aplausos de la mayoría expone que 
ansia discutir la autonomía municipal.
El Gobierno no tiene cobardías ni alianzas 
con grupos políticos; sólo tenemos y amamos 
el cumplimiento del deber.
Considera ofensiva la sospecha de Ventosa 
de que el Gobierno se muestre indiferente an­
te las inmoralidades denunciadas.
Ventosa rectifica brevemente y Lerroux le 
contesta.
«Yo no conozco el fondo cel asunto; espera­
ba oir á S. S. para conocerlo y  discutirlo.
Invita á Carner para que hable, al objeto de 
contestar después á ambos.
 ̂ Yo no quiero ir á donde quieran llevarme 
las habilidades de los abogados.
Se suspende el debate.
Continúa Señante su discurso sobre la Ley 
candado, y  dice que el cerrojo debe ponerse 
al vicio, no á la virtud.
Encuentra semejanzas entre esta Ley y  la 
de Alfonso Gonzálezy relata las negociaciones 
jpgti/das con ía Santa Sede hasta llegar al 
modüs vivendí.
Dice que el Gobierno legisló á espaldas de 
Roma. ^
En vista de que el orador se halla fatigado,
! suspende el debate.
Reanudado el acto, advierte el orador que 
cuando Canalejas inició el proyecto de Asc- 
ciaciones, tenia enfrente á Cobián y Romanc- 
nes.
Canalejas pregunta qué se proponen l&s obs  ̂
[mccionistas, ¿Pretenden que el Gobierno va­
ya por el camino de la cordialidad, ó quieren 
que tuerza la senda?
Los carlistas interrumpen y  Canalejas se 
sienta, protestando aquéilos ruidosamente.
£1 Presidente impone orden.
Canalejas hace notar que en lugar de discu­
tir el proyecto de Ley candado, se está discu­
tiendo la Ley de Asociaciones.
Si es que se apetece la obstrucción—añade 
el Gobierno se hala dispuesto á llegará donde 
sea, y aun contando con la mayoría, apurará 
los medios necesarios,
Feliu, á nombre de los carlistas, anuncia que 
sstán.éstos dispuestos á cumplir deberes de 
:onciencia.
¿Por qué esa obsesión de la Ley candado^ si 
iebeis de presentar la Ley de Asociaciones? 
Canalejas celebra el tono moderado de Fe- 
lu, y dice que sin ese proyecto no se reanúda­
lo las negociaciones con Roma,
Asi, al menos, lo reconocen los prelados, ya 
pe el proyecto á nada compromete.
Duélese de tener que apelar á la sesión per- 
ronente.
¿Qué ganáis con la obstrucción?
Salaberry no cree que las enmiendas presen­
das sean contraproducentes.
Canalejas alaba el alto empleo de la pruden­
cia que demostraron los prelados.
Sigue Señante combatiendo el proyectó.
En votación nominal es desechada la en­
mienda por 67 sufragios contra 10.
Y se levanta la sesión.
(dicha Ley á las sociedades masónicas,a Im» ____  * . . . j
Vlei*nes 16 de dídertijbr̂  de IPIO
É 0
y en ;otra á las librepensadoras.
Ti*ansf opmación
Las comisiones de Tarragona y Salamanca 
han pedido que se transformen en graduadas 
las escuelas en todas las capitales.
La petición ha sido concedida.
Felicitaciones
Burell recibe multirud de télegramas del 
profesorado de Españá, féíidtándole con mo­
tivo de los aumentos de suéldosi
El monumento á Becquei*
Ei ministro de Instrucción Pública ha con­
cedido un crédito de diez mil pesetas, para la 
construcción del monumento que se proyecta 
erigir en Sevilla en memoria del insigne poeta 
Becquer.
Condecoraciones
Mañana se firmará la propuesta de conde­
coraciones á favor de varios artistas que en­
viaron obras á la última exposición de Bellas 
Artes.
Fetos
En las Vistillas han sido encontrados,envuel- 
tos en trapos, cuatro fetos momificados. 
Dictamen favorable
La comisión del Crongreso que entiende en 
!a prórroga de la construcción del ferrroca- 
rril de Coin á Málaga,, ha dictaminado favora­
blemente de acuerdo con lo que aprobara el 
Senado.
£1 impuesto sobre los azúcares
Los senadores que representan intereses de 
la industria azucarera se reunirán mañana en 
el Senado, ocupándose del proyecto aprobado 
en el Congreso, para acordar las resolaciones 
que hayan de adoptar.
La permanente
El Gobierno, en vista de la obstrucción que 
hacen los carlistas, se propone declarar el 
martes la sesión permanente.
Soisa áe ESadrid
Líneas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
i n n
De Madrid
16 Diciembre 1910. 
Las aguas de Barcelona
El debate sobre la cuestión de las aguas de 
Barcelona ha producido mucha sensación entre 
os políticos, comentándose las acusaciones 
ormuladas por Ventosa contra el Ayunta- 
^nto de la capital de Cataluña.
'^áemás ha producido decepción el que Le
Perpétuo 4 por ICK) interior..........
1 por 100 amortizable....................
Amprtlzable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España....... .
» » Hipotecario....... .
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
* de la C .* A . Tabacos.......




París á la v is ta ............,...,.,.,,..
Londres á la vísta................. .






El vapor correo francé»
Emir
saldrá de este puerto el 20 ds Diciembre, admi
Tánger, Melílla. 
Nemoursi Orán, Marsella y carga con trasbordo 
Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-’ tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien- 
do carga imra Bahía, Rio de Janeiro,Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
Kí para Paranagua, Florionapoíts, Río Grande do 
6ui, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio 
de Janeiro, pera la Asunción y Vil la? Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los da \s Costa Argení ína 
Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatiántico francés 
France
íaldi'áde este puerto el 2 de Enero, admitlen 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Uearte Ba-
rHentos 26, Málaga.

















He^fauraiat y Tiemia de ¥¡iaoe
de
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
ISg ü sss « íii  B a B 'c la ,  13
Cambio de Büáiaga
DIA 14 DE DICIEMBRE 
Paila á k  vista. . . . . de 7»05 á 7*25
Londres á la vista. . . .  de 27,05 á 27,10
riamburgo á la vista. , . de 1.322 á 1.323 
DIA 15 DE DICIEMBRE
París á la vista.......................dé 7,05 á 7,25
Londres á la vista. . . .  de 27,05 á 27,11
Hamburgo á la vista, . . de 1.321 á 1.322
OR O
P recio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106‘40
Alfonsinas. . . . .  , 106‘30 •
Isabelinas.. . . . . .  K^'tío
Francos. . . . . . .  108‘30
Libras. ¡ . v . . . .  26‘80
Marcos. . . . . . .  130‘00
Liras. . . . .  i I ,
Reís. . . . . .  . . 5 ‘( »
Dollars. . . . . . .
Reglamento de Cem enterios.— Con objeto 
de que llegue á conocimiento del público, co­
menzamos hoy á insertar, en forma encuader- 
nable, el proyecto de Reglamento de Cemen­
terios que ha quedado expuesto por quince 
días en la secretaría del Ayuntamiento, para 
que puedan presentarse observaciones.
Lo encontrarán los lectores en tercera y 
cuarta plana. “ ^
G erente.—Hoy saldrá para Almería eí ilus­
trado y activo gerente de la compañía del in­
signe actor Pepe Tallaví, nuestro querido ami­
go don Rafael Barón.
cuela graduada de niños, asistiendo los señores 
López Marín y Arangocillo, quedando mny 
bien impresionados del resultado de los exá­
menes. *
Hoy se celebrarán en las Escuelas públicas 
de Sía. Teresa, Santo Reyes, San Rafael y 
Nuestra Señora de los Dolores, con los dichos 
tribunales.
Cámara oficial de Com ercio. —Aviso.— 
Por acuerdo que adoptara La Junta Directiva 
de k  Cámara .oficial de Comercio^ Industria 
y  Navegamón^^sé convoca á una Asamblea 
general extraordinaria, que tendrá lugar el día 
20 del actual á las ocho y  media de la noche, 
para que la Junta pueda escuchar la opinión 
que de palabra ó por escrito expongan los se-1 
ñores socios acerca dél proyecto de bases ■ 
para la reorganización de las Cámaras de Co-1 
*íí®fcioy de la expansión de nuestro comercio 
en Marruecos, extremos ambos que han de ser 
tratados en k  proyectada Asamblea de Cáma­
ras que ha de celebrarse en Melilla. i
Lo que de orden del señor vicepresidente 
en funciones de presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios, ó Tos 
que se advierte que en el Boletín de la Cáma­
ra  ̂ en ej número 11 correspondiente al mes 
de Noviembre, se publica íntegro el proyecto 
mencionado, y que dada la premura del tiempo, 
la Asamblea se convoca con carácter urgente 
y de única citación.
Málaga 16 de Diciembre de 1910.—P. A. El 
jefe de secretaría, Jerónimo M.̂  Betegón, 
Enferma.—Se encuentra ligeramente enfer­
ma la distinguida Srta. Angelina Cebalios Ruíz 
heimana de nuestro querido compañero en la 
prensa don Ricardo.
Celebraremos su total restablecimiento. 
Centro Instructivo obrero del 10.° distri­
to. -  Convocatoria.—?or disposición del Pre-* 
sidente ruego á todos los socios asistan á la 
Junta general que se celebrará el domingo 18 
del corriente á las ocho de su noche en su local 
social calle de La Hoz 18, en la cual se elegirá 
la nuev,a directiva para el año 1911.
Serm ^a la puntual asistencia.
El secretario, José Marios Ocañü. 
Accidénte.—Hallándose anoche dentro de 
la iglesia ds San Pablo, fué presa de un ac-
l?iSS<SS
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dor González Anaya, don José García Yorro, 
Le Chevalier James Sanz, don Antonio Duar- 
te, don Francisco Hidalgo Yébenes, don José 
Magno, don Ricardo Jaén, don José María de 
la Veg8<» señor Fiscal de esta Audiencia.
Don Francisco López López, don Manuel Ji­
ménez Lombardo, don Manuel Nogueira, don 
Baldomcro Méndez, don Juan Iglesias, don
fué un príncipe de Dinamarca, tal y  como lo 
imaginara el gran dramaturgo inglés.
No cabe mayor realismo, más verdad; el 
eminente artistas, gloria de M ákgs, vivió el 
tipo admirablemente, cual ptídleran hacerlo los 
más grandes trágicos extranjeros.
El triunfo conseguido anoche por Tallavf 
nos enorgullece como malagueños, pues el ck -
Antónfn lombardo, don, en una de nuestras más legítimas glorias,
ntonio^e Marios Pérez, don Fernando Chu-/ Las ovaciones se sucedían unas á otras y el
público no se cansaba de manifestar su admi-líá, don Ricardo Casas, don Luis Ferrer, don Federica Vidal, don Pedro Mira, don An­
tonio Germain, don Agustín Guerbós, don En­
rique Rivera Pons, don José Creixell.
Don Mauricio Barranco, don ^Fernando Laf- 
fore, don Francisco García Gutiérrez, don 
Luis Vives, don José Mata Marrodán, don 
José García Souvirón, don Gonzalo Moyano, 
don Pedro Gómez Sánchez, don Luis y  don Se­
bastián Souvirón Rubio, don Francisco Bro- 
tons, don José Bueno Toro, don Alfonso Moli­
na Padilla, don Enrique Calafat, don Luis Gó 
mez Díaz, don Félix Sáenz,- don Guillermo 
Rein, don Angel Caffarena, señor marqués de 
Fontella, señores directores de los Bancos de 
España é Hispano-Americano.
El capítulo de concesiones para  ̂k  obra be­
néfica que se persigue, es interminable.
Los propietaries de Cervantes nada intere­
san por el arrendamiento de local,. ------------------------ , y como sí
esta no fuera gracia bastante, el presidente de
eide’nte una mujer de unes treintiVietrañ^ó'slie' Alvarez Net ha satisfe-
edad. ; cho el importe de su palco, en concepto de do-
‘ nativo,  ̂haciendo lo propio don Salvador y donSe requirió para auxiliarla al facultativo de i 
guardia en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, mas como la accidentada no 
volviera en sí, se dispuso su traslado al Hospi­
tal civil.
Bjgiaaia
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Sepelio. -  Ayer á las cuatro da la tarde se 
verificó en el Cementerio de San Miguel el 
sepelio del cadáver de nuestro estimado amigo 
don José Gómez Borrero, antiguo representan­
te de casas extranjeras y de fábricas de sede­
ría de Barcelona.
Las muchas simpatías de que gozó en vida 
el finado, merced á las excelentes cualidades 
que le adornaban, se evidenciaron en el triste 
acto, concurriendo numerosas personas á ren­
dir el último tributo de amistad y respeto á su 
memoria.
Figuraban en el cortejo nutridas representa­
ciones del Comercio, la Banca y la Industria. 
Nosotros, que nos honrábamos de antiguo
Toux se limitara á declarar que aplazaba la 
Eontestación, hasta oir á Carnér.
Siguen Íes pefermas
, . . . . .  i per ser uií csiínatue poucrusu pura luua cm se ue s
Las minorías tradidonahstas han presentado • dolores. De venta en !a farmacia de F. del Río,] 9^? asistie 
levas reformas á la Ley candado. | sucesor dt González Merfil, Compañía 22 y prin-1 felicitadas
En una de ellas se propone que se aplique dpales fannacia» f Jíi.TamhiiSt
Por auseotarse su du^ño se trasra' a el estable-1 con la amistad del señor Gómez Borrero, sen- 
cimiento de aceite, carbón y ertículos similares j timos su muerte como cosa propia, deseando 
de calle Tornjos n i27, frente á k  pkzue a de 1 ¿ |g gfjjgjda familia la resignación necesaria
San Pedro Alcénta»^a.
Para eu ajuste con s i dueñ.í en la citada casa para conllevar tan sensible pérdida.
R E U i A T I S H I O
E xám enes.-B ajo  la presidencia del señor 
Delegado regio y asistiendo los vocales de la 
Junta, señoras Roca de Martos y Pérez ViU- 
w ^ «I ^  1 da de Olsson, y los señores Rivera Valentín
Con el empleo del Linimento antirreumático \y Espino Morales, se celebraron los exámenes 
Robles al ácido salicüico curan todas las afee- i ¿e fin de año en las Escuelas públicas que diri- 
ciónes-retsmáticas Y gotosas localizadas, agudas I ggfj iQg señores maestros Crespo y García 
ó crónicas, desapa^ciendo^^ saliendo la comisión altamente satisfe-
mera, como ,aafm!.nia ta, ■: cho de los adelantos y progresos de las '
I Como ya hemos dicho^ el anuncio del espec- 
I táculo organizado por la Asociación de la 
Prensa, en su beneficio, despertó desde los 
I primeros momentos el mayor entusiasmó, sin 
® que decayera un momento, á juzgar por la ince- 
I sanie solicitud de localidades, 
f Ayer retiraron las que tenían encargadas, 
I los señores siguientes:
I Don Manuel Ledesma Riamont, den Leandro 
; Velasco, don José del Pino Rodiíguez, don 
Laureano Resso, do.i Manuel Ruiz Alé, don 
Manuel Naranjo Fallejo, don Ricardo Lozano, 
don José Alvarez Pétez, den Rafael Martín 
Ruíz, don Gonzalo Medel, don José Plaza, don 
Francisco Villare jo, don Wenceslao Díaz Bres­
ca, don José Sánchez Ripoll, don Antonio G ó­
mez D¡jaz,;don Francisco Masó, don Antonio 
Gil Soldado, don Antonio Luna Quarlín y 
otros.
Además, también han pedido localidades él 
Exemo. Ayuntamiento, la Exema. Diputación, 
el Circulo Mercantil, el Circulo Malagueño v 
el Nuevo Club.
Don Eduardo Ocón, don Félix López Ural- 
de, don José Barranco, don José Fernández 
Bordaa, don Juan Ponce de León, don Ramón 
A, Urbano Carrere, don Adolfo A. Armendá- 
riz, don José Gatell, donjuán Gutiérrez Bue­
no, señores Prados Hermanos, don Sebastián 
Briales Ultrera, don Antonio Porcuna, Sías. 
de Seguí.
Sr. Gobernador Civil, Sr. De;egado de Ha­
cienda, don Antonio Luna Rotíriguéz, don An­
tonio Gil Soldado, don Salvador Povea, don 
José C. Bruna.
Unión Mercantil, don Alberto España, don 
Manuel Rivera Verá, don Fernande Guerrero 
Strachan, don Francisco Díaz Trevilla, señor 
director de la luz alemana. El Cronista, El 
Popular, don Enrique Rivas, don Adolfo C a­
no, don Manuel Sánchez, don Rafael Molero, 
don José Navas Ramírez, don Francisco Rive­
ra Valentín, don Narc so Díaz Escovar.
Defensor del Contribuyente, don Arturo 
Reyes, don Aurelio Clarós, don
José Alvarez Net, y  don José Gómez Mer­
cado.
Tampoco cobrará nada por el alumbrado del 
local, el Director de la luz eléctrica alemana.
Oportunamente daremos cuenta detallada 
de todos los raigos de atención y simpatía que 
en aras de la finalidad benéfica del espectácu­
lo, se tengan con los periodistas asociados.
En la F ila rm íln ica
El numeroso y selecto público que asistió 
anoche al segundo concierto de los señores 
Bsüer y Fernández Bordas én la Filarmónica, 
quedó muy satisfecho del prograniá y de k  
acabada interpretación que supieron, darle los 
ejecutantes.
La audición fué una solemnidad artística, de 
la que seguramente guardarán gratos recuer­
dos cuantos tuvieron k  fortuna de. escucharla.
Los ejecutantes fueron objetó dé grandes 
demostraciones de entusiasmo, correspondien­
do á los incesantes aplausos del público, inter­
pretando, fuera de programa, Báüer, un Vals, 
de Chopín, y Fernández Bordas, la Berceuse, 
de Cui, y  La Precieuse, de Couperin.
De cómo cumplieron su cometido, respondan 
los filarmónicos, que rindieron sus manos con 
aplausos y enronquecieron en delirantes ova­
ciones.
Los asistentes se dieron cita para esta no­
che en ei teatro Cervantes, donde el espectá­
culo organizado á beneficio de la Asociación 
de la Prensa promete ser un acontecimiento 
artístico.
___________  
ración, y en el paroxismo de ésta prorrumpió 
en vivas á Tallaví.
La señora Plana hizo una Ofelia ideal y  en 
k  escena de k  locura fué ovacionada entusiás-* 
ticamente.
La señora Caro, y los señores Rausell, La­
gos, Sánchez Bort, Llanos, Díaz y demás ar­
tistas, ejecutaron una primorosa labor, hacién­
dese acreedores á los plácemes de la numerosa 
concun;encia.
El desafío entre Hamfet y  Laertes, resultó 
un verdadero asalto de armas, demostrando 
los señores Llanos y  Tallaví,. ser excelentes 
esgrimidores.
El decorado expléndido y  fastuoso, y  el pú­
blico, como antes decimos, subyugado ante la 
imponderable labor del ilustre artista.
M . D .  S.
Teatro Principal
Confiéseme culpable de haber augurado un 
fracaso al estreno de El país de las hadas, ni 
más ni menos que por el simple motivo de de­
ficiencia de personal en ia compañía que actúa, 
en nuestro viejo teatro, sin conocer de la obra 
más que el bombo y el triunfo de que viene 
precedida.
Y tal como tuvo el revistero la inspiración, 
como quiendice. de sospechar, sucedió en la 
tercera sección de las de anoche. La compañía, 
las personas encargadas de k  ejecución son 
poca cosa en cantidad y  en calidad, en ciertos 
casos.
No le son desconocidas al que firma las di­
ficultades con que la empresa tropieza para 
completar y  reformar el cuadro artístico, pero 
al público no le consta y sólo tiene en cuenta 
que con un respetable aumento de precio?, tie-
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
niñaso n aim ní de o o a tod ia d  . . .  . ^ ^
1-  í-------- í» j>. D JI-. I que asistieron al acto, por lo que fueron muy
f li it .
iá ambién se celebraron exámenes en la Es
La hora avanzada en que terminó anoche la 
representación de la hermosa tragedia Hamlet 
nos priva de dedicarle el espacio que merece 
al acontecimiento teatral verificado en nuestro 
primer coliseo.
No se equivocaban los anuncios al calificar 
de acontecimiento lo que anoche presenciamos- 
pocas veces asistirá el público á un espectácu­
lo teatral, donde encuentre mayor motivo para 
desbordarse en explosiones de entusiasmo.
T P  S’’®" Tallaví triunfó en toda k  línea, y k
José García! labor que realizara, interpretando la obra de
C abrea , d ^  Cec’Iio Abela, Defensa, don! Shakespeare, inmortal creador de un teatro 
Caxoy, Diario M gla^eno, D\r&ciov Rtá eie.rxiO, no pudo ser más acabada, dándonos 
T el^ón íca ,^on  Antonio Marmolej^, don Anto- una nueva prueba de lo que es: el primero de
nio García Herrera, don Antonio Duarte, doña nuestros actores. pnmero ae
foabeL González, den Pedro Buzo, don, Juan! Nuestro ilustre paisano hizoun/7<r/7;/íf/ma.
t’ A j j  igistral, sublime, y el público que llenaba por
I José C a^ar^a, don Péhz Adamuz, don! completo el teatro, le hizo objeto de grandes 
Isidoro Nuñez de Castro, don Luis Betegón, | ovaciones. °
don Abelardo Guülén, don Héctor Sani, donj Las facultades del
León Herrero, don Eduardo O cóñrdon ‘ Sal7a-í a n S  anX^'cam^ó ^
rie derecho á peflir algo más de lo que presen­
ció anoche.
Y lo triste-del caso es que, artistas como la 
señorita García, escuéhen á un tiempo aplausos 
y protestas, como anoche sucedió, tras un tra­
bajo delicado; si bien debió distinguir que los 
primeros se dirigían á su labor y los segundos 
al conjunto de la obra.
Tan deficiente es el personal, que se notó el 
caso de la señorita Vizcaíno, quien representó 
cuatro papeles en esa sok  obra, con el co ­
rrespondiente cambio de traje y acción, y  de 
ese modo, preciso es convencerse, aunque se 
pongan á prueba las aptitudes de transformis- 
ta y las facultades artísticas de los actores, nó 
puede conseguirse provecho alguno, pese á los 
esfuerzos pecuniarios de presentación y juego 
de luces.
Por cierto que este último tampoco fué tan 
esmerado cómo debiera serlo; más de una vez 
se incurrió en error; ni tampoco el de los co­
ros, que revelan poca preparación ó lo que es 
menos probable, poca aptitud.
Y hablando de la ejecución, nos olvidamos de 
la obraj si bien de ella apenas hay que decir 
sino que pertenece al modernísimo género de 
las coreográficas, sin más norma ni otro argu­
mento ni más idea que la de la presentación de 
varios números de baile y  canto, desde la fa­
rruca al garrotíoj pasando por la matchicha, lo 
jondo etc, etc.
Sólo distraídas es la obra, en resumen y sin 
otras pretensiones que las de procurar un ra­
to de solaz.
La música, como es consiguiente, debiendo 
ceñirse al carácter del libro, carece de varie­
dad, ó mejor dicho, de originalidad, puesto 
que tiene como asunto los bailables infinitos, 
casi todos populares que en la obra salen á es­
cena.
Solo dos números pueden llamarse origina­
les y  son un dúo silbablé á lo Chantecler, que 
por derto hicieron muy bien el señor Bergés y 
la señorita Estéve, y él dél día y la noche en- - - - -  -1  ̂ Jf Cll
que se hizo aplaudir con entusiasmo la señorita 
García.
Y con decir que en la interpretación, además 
de los citados artistas,?e distinguieron el señor 
Lorentey la señorita Nieves, á más de elogiar.
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el «Quedó cumplida», las entregará al Capellán 
para su anotación en sus libros y archivo.
Art. 21. Cuando quede algún cadáver en la 
capilla del Cementerio, se permitirá la entrada al 
mismo, fuera de las horas reglamentarias á los 
parientes ó amigos de la familia del finado.
Art. 22. Para ías inhumaciones, tanto en ni­
chos, como panteones y zanjas, se observarán ri- 
gurosaJíiente las leyes y reglamentos vigentes so­
bre Oanidad de Cementerios.
Art. 23. Los portitores usarán en los enterrar 
snientos, exhumaciones y diligencias propias de 
su cargo, traje de hule, de color claro, conforme al 
modelo que .determine la Comisión de Cemente­
rios.
Art. 24. Ningún cadáver podrá ser . enterrado 
sin ataúd y sin haber transcurridos veinte y cua­
tro, hóras después del. óbito.
Art. 25, No se permitirán inhumaciones en 
ataúdes metálicos.
Art. 26, Queda prohibida toda manifestación 
pública dentro del Cementerio. Tampoco se per­
mitirá la entrada á toda persona ó grupo de ellas 
que promuevan alboroto ó perturben la tranquili­
dad y respeto debido al sagrado lugar.
Capítulo 4.°
Exhumaciones
Art, 27. La lista de los cadáveres, cuyos res­
tos hayan de ser exhumados, á excepción de los 
que ocupen zanjas, se publicará en todos los dia­
rios locales con un mes de anticipación.
Art. 28. Las exhumaciones se efectuarán con 
arreglo á lo legislado acerca de dichos actos y en 
la presencia del Jefe del Negociado de Cemente­
rios cuando sean generales.
Art. 29. Las exhumacioaes se llevarán á efec­
to de ocho de la mañana á una de la tarde en los 
días no festivos.
Art. 30 Los restos de aquellos cadáveres cu­
yas familias no los reclamasen para trasladarlos á 
otro lugar, se depositarán en el osario general.
Art. 31, Los restos de los féretros, mortajas 
y ropas se quemarán en el lugar más apartado, 
dentro del Cementerio, empleando sustancias que 
produzcan la cremación inmediata.
Art. 32. AI objeto de impedir molestias al ve­
cindario como, consecuencia de la cremación de 
dichos efectos' no sé efectuarán exhumaciones en 
aquellos días en que reine viento con dirección á 
la ciudad.
Art. 33. Cuando en el interior de algún fére­
tro se encontrasen objetos de algún va;or* se en­
viarán convenientemente desinfectados y reseña­
dos al Negociado de Cementerios para su entrega 
á la familia del difunto.
Art. 34. Los domingos y días festivos podrán 
efectuarse aquellas exhumaciones que sean nece­
sarias para inhumar otros cadáveres en el mismo 
día.
Art. 35. Inmediatamente después de la exhu­
mación, se tabicará el nicho en que se hubiéSé 
efectuado aquélla.
Art. 36. Las lápida» procedentes de las exhu­
maciones, así como los objetos que estuvieren co­
scados on las hornacinas de los nichos, quedarán 
eepositados eñ el almacén del Cementerio, duran­
te tres meses á contar desde la publicación de ufl 
aviso, en todos los diarios locales) eti 61 CÜal se 
hará constar la ciase de lápida y objetos, y nom­
bre y apellidos del difunto, requiriendo á las fami­
lias para que se presenten á recogerlos. Se entre­
garán dichas lápidas y objetos á las personas que 
exhiban la carta de pago de los derechos de inhu­
mación del cadáver á que correspondieren. Dicha
carta de pago se exhibirá al señor capellán y éste 
entregará los objetos y lápidas bajo recibo que
archivará
Art. 37. Las lápidas que, transcurridos tres 
meses desde la publicación del aviso á que se re­
fiere el articulo anterior no fueren reclamadas, se 
destinarán á k  pavimentaQión de las dependencias 
del CementeriQ,
Capítulo 5.*
Traslados de restos 
Art. 38. Los traslados de restos se efectuarán 
en la forma prevenida en las disposiciones vigen­
tes sobre sanidad de Cementerios.
Capítulo 6.®
Hermandades y Cofradías 
Art. 39. Los enterramientos, exhumaciones y
Art. 66. Tiene el Capellán además las siguien­
tes obligaciones:
1. “ Estar presente en la recépcióri de todos 
• los cadáveres y á sü enterramiento, y rezar un
responso por ei alma del que reciba sepultura.
2. "' Cuidar con k  mayor diligencia y bajo su 
responsabí idad de la conservación de los vasos 
sagrados, ornamentos y demás objeto» litúrgicos 
pertenecientes á la Gapíila.
3-̂ . el gasto de cera. Oblata y demás exi­
gencias del culto formulará el oportuno recibo 
circunstanciado cada trimestre, entregándolo 
en la Contaduría del Eterno. Ayuntamiento.
4. Impedirá- que por pérsoiia alguna se falté 
al decoro y compostura debidos al Cementerio, 
ordenando la expulsión de aquellos que en cual­
quier forma cometieren actos irrespetuosos, co­
municándolo al señor Presidente de la Comisión 
de Cementerios.
6.“ Comunicará Inmediatamente á la alcaldía si 
alguna persona atentase cdrttra su Vida en el re* 
cinto del Cementerio.
6.*" Llevará libros registros para los asientos 
de toda clase de enterramientos y exhumaciones, 
los cuales serán facilitados por el Exemo. Ayun­
tamiento.
: Asistirá á todos los éñteframlenfos aun
á los de más modesta clase, rezando las préceé 
prescriptas en el ritual romano.
8. ®̂ Cuidará de que los empleados á sus ór­
denes cumplan sus deberes dando cuenta al señor 
Presidente de la Comisión de Cementerios de las 
faltas que observe.
9. * Pasará al Presidente de la Comisión de 
Cementerios una relación diaria de las inhuma­
ciones efectuadas, clase de depósito y coche 
utilizado, exhumaciones verificadas así como de 
las obras realizadas y
10. “ Cumplirá todas fas disposiciones deter­
minadas en este Reglamento y que guarden re­
lación con su cargo.
Art. 57. En caso de ausencia ó enfermedad 
del capellán será de cuenta de este el sosteni­




Cemontei-io do iSan S9iipu«i
Disposiciones generales ~
Artículo 1.® Bt: Ceméntérlo cátóHcó, denomi­
nado de San Mignel, con arreglo al derecho ca­
nónico vigente, aceptado como ley, es un lugar 
sagrado; pero habiéndose construido con fondos 
municipales, al Exemo. Ayuntamiento correspon­
de su administración y vigilancia, sin perjuicio de 
lo que corresponda á la jurisdicción eclesiástica.
Art 2.® Serán inhumados en dicha Necrópolis 
tedos los que á su fallecimiento profesen la Reli­
gión católica.
Art. La entrada al Cementerio de San Mi­
guel es pública, incluso los días 1.® y 2 de No- 
\iembre, talvo que el Exemo. Ayuntamiento 
acuerde lo contrario por razones de conveniencia 
pública.
Art. 4.® La Necrópolis permanecerá abierta de 
sol á sol en todas las estaciones del año.
Art. 5 ® Los encargados • de la vigilancia del 
Cementerio «vitarán que penetren en el sagrado 
recinto ahimales, domésticos, aunque vayan con­
ducidos por sus dueños.
Art. 6.® Queda prohibido vender coronas, lá­
pidas, flores y otros objetos funerarios en el Ce­
menterio ó sus proximidades 
Art. 7.® En los días 1* y 2 de Noviembre los 
carruajes no podrán llegar 'hasta la puérfa del 
Cementerio y pararán en la Alameda de Capuchi­
nos. '■ ' ^
Art. 8.® Toda persona que cometa actos irr e­
verentes en el interior del Cementerio, ó que su s- 







EL P 0 P Ü L A Viernes 16 de
el decorado, que lo merece^ hay bastante por
4ipy,
Segundo A humada.
C i n e  I d e a l
que laŝ  películas de Páthéíndudableute
Fréres, dé 'P arís,' son las m ejorés'de cuantas 
se  producen en el mundo y se vienje compro­
bando á diario en el Ideal, donde sé estrenan 
todas las,noclas detesta marca que,son vsrda- 
pera filigranas por siU'finurá,' claridad y esco- 
•jidps asuntos.
Ésta noche se áaráii á conocer los Importan^ 
tes estrenos: «Toribio qiiiére casarse,» «Fami­
lia de Pata larga,» «Bailes de , máscaras.» 
«Conspiración Conde de Porgas» y  «E í prín­
cipe se divierte.»
Idel ministerio de la Gobernación.
-^Providencia de apremio Contra algunos deu­
dores al Pósito de Tolóx.
—Anuncio de subasta para la contratación del 
servicio de bagajes.
I j  —Acta de constitución de la Junta Municipal 
■ del Censo electoral de Jimera de Libar.
I —Anuncio de un concurso para adquirir víveres 
con destino al Parque administrativo de suminis- 
jiros.
• —Relación de contribuyentes por el concepto 




ConvbtiEÍtúfia para las plazas de mecanógrafos
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su pesó en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, peso 3 . 4 2 3 , kilógra^ 
Biíis; peseta* 342,32.
6 i ÍHUár y cábrfó, peso 620,000 kilógramoa: be* 
satas 24,80'. ^
47 cerdo», peso 2 8Í4 000 kilógramos; pesetas 
284 40.
É e m e n t e B * | ® 9
Recaudación obtenida en el día de lo fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, ^ 3  50 pesetas*
Por permanencias, 4t‘S0.




Cofci'áTiika dér Paíb, t2,32:ps8etas
En un Hospital.
Él tñédico al practiéantéi 
—(¡Cuántos enfermos murieron anoche? 
—Once. ■
—dEües no hice yo doce recetas?, ^
—Sí, señor; peró es que un enfermo no quiso 
tomarla suya.
—Vienes á pedir limosna, .y siempre te veo sin 
hacer hada’, ¿Poí qtié no trábajas?
—¿Qdiéré usted que 6n estos tieínpos tan malos 
vaya á quitar á algún pobre infeliz la ocupación 
que encuentre?
Total pfefeor 6 887,230 kilógramos. 
Total de adeudo: 670‘69 pésétas,
Pensamientos:
Lamendicidad está prohibida.,. El genio, que
conduce á ella en línea recta, debiera estarlo tam 
bién.
Desde que en materia de amistad se teme el ri­
dículo, fio existe la amistad.
Los hombres no se satisfacen con el primer 
amor, ni las mujeres con el último.T r e n e s
ÉÉtAeíON DS LOS ANDALUCES,
Salidas de Máíaiü 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correó general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘3S t.
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren exprcss á las.61 
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n̂  
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ro. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercátícíáíi de.La Roda á lasl2^2| í. 
Ti'en correo dé Granada y Ssiriía á las 2‘ 15t
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS* SUBURBANOS 
. S0daBá£MÚldp partí Vélet 
Mercat8ílaíi,,á las 8‘30 o?.
Mixto-corfeo, á la l ‘ 15 t. 
MixtO’ discrecionaL 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga
Mercancías, álas 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 mi. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Espes^áeulos
C'50 id.—El impuesto del timbre ó cargo del pú­
blico.
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómiro- 
dfámática dirigida por el eminente actor Jasé Ta- 
líavL'
Funt ión para hoy.
La comediaren cuatro actpa de Capus y Aren, 
«Ei Adversario» y cenderto instrumental á c^rgo 
delo« eminente» artistas Hárold Bí,üer y Amonio 
F Bordasi
A las ocbo y media.en punto.
Precios: Butacas con tntrídas, S pesetas; en­
trada de Tertulia. 0Í75 id.; entrada de Paraíso,
aefSKS!!Íi!>:sii(>st!xas>Jm¡
SiüiíBI ea im m
rel’S M i í  É
kfi 1‘ i‘i  á  § .................  _ .§ h te-? w m m tú  FÁIlLiAN0‘
TEATRO PRINCIPAL: Fundón para hoy:
" A l83 siete y tres cilaríoS: «Elpseía déla vi* 
da».
A las nueve y tres cuartos; «El amo de la salle, 
A las diez y media: «El País de las Hadas».
' A  las once y tres cuartos: «La corría de toros».
Precios para la tércera sección: Butaca 1*50 
general o‘35. ^ . .
Butpcaxon entrada 1'00*. Entrada general 0'25, 
(incluido el timbre)
. TEATRO LARA.—Tedas las noche? escogidas ̂ 
funciones en las que tomarán parte noíaWes ní j 
meros de varietés y.se exhibirán magníficas tin 
: tas cinematográficas. '  ,
P redo“ : Butacas, 0 50; Sillas de anfiteatro, 
0'40; Entradedti anfiteatro, 0*30; Gradas, 0
¿IN E ÍDÉAL.=Fur,dón para hoy: 12 masfífi, 
cB&,yxuat,rp grandiosos q?tnerio8. , , t
Lo¿ dómmgos y dias festivof ttatinee iijími 
con preciosos juguetes paré ¡os niños. 
Preferencia, 30 céhíirrios. Genefaí, 10. l
Tip,. de EL POPULAR
■íír
í
éss Sffi fffireyí®©iag)-s>si díá» ■ a*eSst'<s oi».
Ek SsI i» ístíS üft-=íiiES Ja^safee ^®§3I®8S3» ei? es er g fe t»*s rt., ® r p-. ssa-ísa
taaw5íS»síasBáasá5Sí3i^ ^
icsM, atento ei publico, mny atsEtp á las íaíaiñca^cloaBa-antoda# 
sartas ee intenta imitar esto soberano raiaotíio en 
lu¿ y de mi nombre «Brneata Pajíliaruv — v''l T,iodn...to yarantldo por mi
marca de í&bricsa en asul. rojo y oro (jue cierra mis íraatíos y ca,14l:as.
Sin tai r.aa¡‘ca es menester rechara-'''' por jus e., un-, d l i c i t a c i ó n ,  ■ g
gaacaoaaRpm.-ftca»ar
I I I !  a n i M, Grand P rix 1-̂  í
r * A  M A S  A M ' A  R E G O M F ® I ? ir S A
Í0 S 0 r I  Gr’iiiiés p re iits  en-París, lápefes, ioBires^ im se la i l ie jt .
Ármoimms, Magníficos pianos desde' 9 0 0  pesetas en adelantê  repameioms y cambios
Gs y alquilerés.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F, Qrtiz & Cussd
P O R  Z O I L O  2 .  Z A L A 8 A R D Q
te! Civil, alumno del Hosplíql Neker (París D 
)rs8 de consulta; d‘e 1 é 3. Gratis á los pobre
T # < m Í F 0  S í '
médico por oposición dei Hospi ita r. Albarrán) y del Hospital Ton* r 
du (Burdeos Dr. PoU8s0n).~H o s á las 8 dé la ipañisñar . ,,ALMANAaUE AILLY^BAILLiERE
ipiM míiEis B u'iDi BÉna n  e M n a t H > b n it o
I 9 f
r
‘r e m d . 0
P A S T I L L A S  B O N A L D
£ 8  I f a ^ é M á p l
Él B»BigpflCTO
Ü  ia g ttB lop a h
S I  n O H a iF  -i • >
0  S a e o B ^ o l a
l e s  M e i f e i s s  -  ■
mm « p m  mwm
S í̂s: m m  I  m  ¿ssassssss
fB s t s f l s s
km  A p t e l d m i t á
ILe Üosllste -  ■«
&ei l * p s f e e G p s  *
é<¡t Isi ^  MsvtisS, y sa «sso le edrr^poode"
ífáa á̂ eeda Almwiaqu* «PS g^sstas 9 el pyesaia lasprn 
cSásísRus de l& lottsrífe ás Sy ú® jaais á« Péttü,
\ á sa valor de 3.000 .uosessasi
a da sssíflV? ^ f  I  ss; vtíw SOb» jéia.
HPs eeá?s, »ír é e? vi»* v  j  w-sss 4í'’̂
Kife que satrs csm 4«aip?




m m m s k  u r  r a r E n
f  g ss í^  cea |sBp¿srte®íffis é&t̂ a
OSairo boroasédlcgis e »»  sMseailüsa
ipa^^ssm.
i»  y  f
e s  i; &a O W U t J t o W » »  8a S a g a » »  a w t eI^ »»4e'i9í^»fie8, jsay y í̂ a#.
ednetai peâ  amt»s ¡tsl^
m mms^
De eficacia comprobada por los señores médicv's, para combatir las enfermedadsfe de' 
Is boca y de la garganta, tos, ronquera, doldr, inflamaciones, pieor, aftas ulceraciones, 
sequeüací, granulaciones, afonía producida por caasa-s periféricas, fetidez del aUento, 
etc, Las pastillas BQNALD, premiadas ep varías exposicú-nes científicas, tienen é l pri­
vilegio de que süs fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sü cíase en España 





i f ^ h s
e t  _ _
. Foligíicerofosfata BON.^LD —  Medica-  ̂
mu t a t icuraeténico y aníidiabético. To­
nifica y mure los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemenb s par» 
enriquecer e! glóbulo roja.
Frasco de Ácanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthéa, 5 pesetas.
DH
^  y  8
G I I R B E 7




Combate las enfermedades de* pecho. 
Tnberculofjs incipíí^ite catárro» bronco -̂ 
neumónicos, larirgo-fa. ingeos, infecciones 
gnpaies, pamdícas, etc . etc.
P recio del frasco, 5 pesetas




Acaba de reeibir un nuevo 
anestésico para sacar las mucl5.8 
sin dolor con un éxito admirable
Sa con3trnyen.dentaduras de 
primera cL-se, para la perfecta 
nmsíi'cáciS f' y' uífonuncteción, á prf*cios conyencéinales.
S í arreglan todas las denla- 
dura*? inservible» hechas por 
oíros dentistas
Se empasta y  orifica por «•! 
más moderno íistema.
Tudas Iss oneracicnes artísti­
cas y quifúfgicaá á precios muy 
r  Queido». ' '
 ̂Se hace la exí^cción de mue­
las y raíces ein tjtílo'r, pór tres 
pesetas.
iVtei'a nervio OHsníal de Blaá- 
co, para quitar e) dolor de mue­




tun Plano yrriical nuevo.
I Infirmarán, cailé A!p so Ca* 
(no, número 2, (frente al Hos,i’ 
¡ tal' f  ivi;).
i Máquina» :;utomátí- as de las' 
’ qué función'nt Hiétii hs'te tina rao- = 
• neda dé diez céntimos, pb.”® ’
formes y precios FranciscoCa“ j 
¡bello Luque, esfablerlifjieñt ó de 
ul íra'irarm óR esbe d .I Car jTcn 
número 8, Alá’aga.
■i ■ s-■«r¿saimBi¡rkmimear,s&saea acuígíJBttafeiasgarjc
I  ■ P á r -a  an ? i.i^ c iq s  
£» lo» periódicos-, 
con. ¡gran.,ecqqp?nía . 




Gáifé dei Carmen, 18, í
m E m m  ^ w u m m m
Hkite £e k  «e-^pra qae eos^t^  SS3 ^  I
raoetse mí& btcsr eéroat g&l-sm f
éll«re&t«8. Explicad^ k  numera S ífítr'áismt I 
■ hm ^,90» qse «s Ivs ̂ eaéa dkfissf. f
ssMas he v
ü psssts® O *
(fe m  pies. Caran segura radicalmente á los cincoMaAÚe usarla.e a llte ld a  abf®a^ X i f r a
Ais primer^ aplí-;ác{ón..éesa eí dolor E? »?cií y pci eda No duelen! mascha. Véndete ei estucht 
i frasco,jptecel é Imijrúcpiónej^^ * gut o a «0 faf-igcte.-Fin Málaga en todas Isi
L a  s a a g B » ®  Sa vSsSa
L\ Tiás poderoso de todos los depurativos 
larsaparHSIs Roja y Yoduro d-©: Potasa 
Depósito en todas las farmacias
iJs w jrfA .- --Briliyji X áíe á Hjjíws, Flim ^  Emtm Ám̂  ■ múm. 1§,. M&dzM, ^
‘tün_______  ______ ____ ___________________  ..
'{«rmecías y Droguerías.-Ádvéfíimos que se e per de r  d dp imiíacioné* ylTIlaíikad'v^ 1® 
s e»íro Caljiritía Pídase siempre en larm^dís sriias  ̂ avrfdita-l’ a exigiendo sí nombreABRAS Xí’ » 
t'RA. Véndese en Málaga en {ad&4 la» Farmacia* y Drog-uerias-■ ' éfbSMilílifriil’ iir ta l i f  I' S® vende fí)S.5l*id« l&- íjissetna cft]a.', ______  -Ss resjsitQa pgí oortSQ A p?it»a. , ,{..a OTSTS*poB.óen¿la, ftiurretáa.'sg,-tós&ríá, 'SU fwjpatíad* Á.rk»íeas»-i
NomáschfermedadesdelestémQgo 
Todas las f unción es digestivas désapárécén éñ algunos días con
áqvÁ mineral natural. En bebida.— En baño
W gédóyd e 'irpre l-7 ¿ó«esW ^  «n *  o sea, .os j S e  w ea sd ®
Escrófalas. Erisipela^, Yarices, Congestión Pa, a jnfórim?» y más detalles pueden dirigirse á su représentsntí ' papel para envolver á dos pe- 
15 ufarte Bsffielto., a< -. estas la^arroba en eefa adrai-
Qres
• nistración.
tónico digestivo. Es la preparRción digestiva más conocida en todfl 
el mundo. Depósitp en todas las farmadü>. i :
C O L L I N  Y C.", P A R I S
-  2 - -  7
será detenida y puesta á disposición del Sr. Juez 
de Instrucción del distrito de la Merced, á cuya 
demarcación pertenece la NecróppHs 
Art. 9.* El clétre de las puertas del Cemente­
rio se anunciará con tres toques de campanály con 
la anticipación dé qúüHcé miñíftos. Cérradó el '“Ce­
menterio, se entregarán las llaves aj Capellán.
Capítulo2.® '
Atribuciones del Exerno, Ayuntamiento 
Art. 10. Corresponde aí Exemo. Ayuntamien­
to regular todo lo concerniente á tarifas de inhu­
maciones, exhumaciones, permanencias, íM ósitos 
y conducciones^de cadSvéres, cóttió así mremóto­
do cuanto se relacione con el régimen administra­
tivo del Cemeníerib.
Así mismo incumbe á la Corporación municipal 
la fijación de zonas para enterramientos, enage-
-  6
nación de terrenos y aperturas de zanjas, con arfe- 
glq á las leyes de Sanidad vigente.
Art. 11. Serán de cuenta del Exemo, Ayunta-, 
miento los gastos que ocasiope lá coneervacián, 
limpieza, alumbrado, personal é higiene del Ce-' 
menterio. Los nombramientos de Capellábí Con­
serje y  Aparejador-albañil corresponden al Exce­
lentísimo Ayuntamiento y los del personal subal­
terno al Sr. Alcalde Presidente*
Art 12, CorrEsponde igualmente al Excelentí­
simo Ayuntamiénlo velar porque la constrácclón 
de mausQleos, paateones y  lápidas se ajuste á las 
reglas de órnate y se inspiren en el respeto á la 
Religión católica. ■: %;
'Gapífulp SI’
: E n t í i e x r o Á i . .
Art. 13. No se efectuarán iphumacíonesj pi ex­
humaciones después dé las hórps háb Uea, deter­
minadas en el art: 4.‘‘ ,defe»té.ÍÉ8gl8tuénto. ¡ , 
LaiinfracciÓn 4® .este, prííGulp dará lugar á Jp 
formación de expediente .-copltra jos  eí|jp(¿a4Q8 
que hubiesen .pertmtidq ó Tre8enciV4o :’ ĉíhp8t̂  ̂
tos, los cuales queduráá 4úméd|ateraentej y 
caráGter,pjqvís]qaal^:|^áÍra4pS--d®l-'S^P.ííi^^^^ 
ipconve'niente de la resolución que recaiga y de 
íás rosRongftbilidadPa pagaleeíjen rflUBíhpbieiíEn in­
currido. . .?• T :■-■
Capítulo 8.“
Depósitos y sata de auptosias
Art.,47- , Habrá en el Cementerio locales espe­
ciales de pago ¿ con camillas y luces para deposi­
tar los cadáveres
Art. 48 También habrá un depósito general 
gratuito, para exponer los que fallecieren repenti­
na ó violentamente.
Art. 49. Corrélatíva con el depósito anterior 
estará la sala de autopsias, dotada de buenas lu­
ces y espacio suficiente y del material necesario 
para efectuar dichas diligencias judiciales.
Art. 50. Al objeto dé que el público no pueda 
presenciar las operaciones de autopsia, las ven­
tanas de dicha dependencia estarán cerradas con 
puertas de persianas sin cristales.
Art. 51 El conserje deí Cementerio dispondrá 
lo necesario, bajo su más estrecha responsabili­
dad, para que la sala dé autopsias permanezca en 
todo momento limpia y desinfectada Está obliga­
ción es extensiva á los demás depósitos.
Art, 52. Las órdenes de depósito sé recogerán 
en el Negociado de Cementerios en las horas há­
biles y fuera de ellas en el Cuerpo nocturno de la 
Guardia mufiicipali En este áltiriio casó, él señor 
Comandante del Cuerpo, cuidará diariamente de 
enviar á primera hora una nota a! Negociado, 
comprensiva de las órdenés expedidas durante lá 
noche i »  ’
Título 11 
Capítulo 9.®
P e i * f  o w s il  d ié l  ■
Del Capellán
Art. 53 El capellán es él jefe del personal 
del Cementerio.
Art. 54. Las llaves del Cementerio serán custo 
diadas por el .capellán
Árt 55. Él capellán celebrará todos los diss 
festivos el santo spcfificio de la misa en el tem­
plo del Cementerio - pqr el eterno ; descanso ■ de 
los que en la Necrópolis han recibido sepültu- 
fa; apllcanijo.la: intención por sus almas. Termina­
da la misa, rezará unífésponso : con la misma in­
t e n c i ó n . - r  ■ >■' ■
-  3 -
traslados de restos en los panteones de Cofradías 
y Hermandades, se regirán pór las disposiciones 
de este Reglamento. ' ,
Art. 40. Él capellán deí Cementerio, cuidará 
bajo su más estrecha responsabilidad que en di­
chos panteones no penetren personas ajenas á la 
Junta Directiva de dichas Hérmandadés y Cofra­
días ó que no sean parientes dé lés finados ique en 
elfos hayan recibido sepultura.
De ningún modo se permitirá que en dichos pan­
teones penetren las mujtres que se dedican á cui- , 
dar de la conservación y aseo de zanjas y nichos, ■ 
por encargo de las familias. '
Capítulo 7.®
Mausoleos, lápidas y panteones
¿ -i
!jj.- ,ÍVf'
Art. 41. La construcción de mausoleos y  p'in- 
tepnes se efectuará presentando los interesados 
el plano, diseño y memoria á informe de la Comi­
sión de. Cementerios. Está resolvérá oyendo al 
arquitecto municipal.
Art., 42. No se autorizará la construcción de 
aquellos mauso’eos y  panteones cuyos .proyectos 
no se amólden á los reglamentós vigéntes Sobre 
sanidad de'Cementerios'
Art. 43 Las inscripciones ó epitafios sobre 
lápidas, panteones y mausoleos, cúyo texto.lió Sea 
el ordinariamente empleado, se aútórizarán con 
previo informe de la Comisión dé, Cementerios. 
Las que ,no aparezcan en óorrectó ’ caételíáiio ó  
contuviesen conceptos ridículos ó groíestós no 
serán autorizados, ' "i
Art ,44, Áun cuqndoEl concéptó '.etilnológico 
de |a palabra lápida se fefiere á pifedrá; rio Se per­
mitirá ,Ia cplocpción de aquellas qáé séári de' cris­
tal ó  ráádérá. Solo se autorizarán lah llrpidáS 'dé 
bronce y mármol ' ; '
Art. 45, Los permisos para la|construcción 
de panteones, Colocación dé fápiüás'y 'pedestales 
sobre las zanjas serán"éxpédídosTo? éLPrésideri- 
te de la'CGmisióH de Cementerios. . - ' ■ ‘ ' '  '
Art. 46. La colocációri -dé létfetós s obre 1 os ta • 
biques enlucidos de los nichos,‘Sé autorizará por 
el Presidente-de la "Gdmlsión'de Céñiéñfériós, re- 
mitiendo-á esta ja  minuta dq la inscripefón.'"^ •' ¡
Art. 14. El expediente á qué se refiere el artí­
culo anterior será instruido por él Presidente de 
Comisión municipal dé Cementerios y resuelto 
por esta en primera instancia. La re,solución “dic­
tada por dicha Comisión será apelable ante el Ex­
celentísimo Aguntarniento.
Art. 15. Todos los expediente« é que dieren lu­
gar las faltas cometidas en “él servicio.por los em­
pleados del Cementerio, serán instruidos y Te- 
sueltos en la forma detallada én el articuló ante­
rior.
Art. 16. Queda prohibido pronunciar dif cursos 
políticos en el'interior del Cementerio con motivo 
de los entierros de personas ilustres.
Art. 17. Antes de proceder á la inhumación te 
abrirá el féretro que contenga el cadáver, á pre­
sencia del Sr. Capellán, á los efectos de identifi­
cación. ■ ■ : ’ ' ■ ■ ■
Art. 18. Quedan excluidos de lo preceptuado 
en el artículo anterior los cadáveres “que hubié- 
ren estado en alguno de los depósitos del Cferiiéri- 
terio.
A r t . 19. A todo enterramiento precederá Ip 
entrega al conserjé pór loé pririóíííes dei fallecido 
ó sus representantes de,la prdep de inhumación, 
expedida por la alcaldía, lá cual, qntes de proce­
der á dar sepultura, vísarl dlFho empleado para 
comprobar fri está en armonía con la clase de 
tiejrro que;Se efeptue y, en caso afirmativó, 9vAoñ • 
zatá.á sus dépend'ieptes para -procedér al acto, fir­
mando el «Quedó cumplida» y entregandosel dqéu- 
mentoal Capellán, parael correspondiénte á’fién-
t o ,en sus libros y  archivo.
No hallando conforme la ordep-Jo comunicará al 
Capellán, el cual cobrará el débito que resulte 
hasta cpmpletm' los dercchós respéctivos, Envian­
do sp jm,p(n:te al iNegocíado de Ceinénteriós dél 
Ayuritáiriiénto.
Si se negaren á fia“tl8facer dichos derechos, el 
Capellán dispondrá queÓeel cadáver en el depó­
sito general y lo comunicará con toda urgencia al 
Presidente^ de ja  Comirión- de Cememérioá.y a! 
Jefe del Negociado.
ÁrL2Q. Lm  órdenes que reciba e l conserje 
respecto á enterramientos, y exhumaciones, una  ̂
vez cumplimentadas, y después de haber firmado
